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L E O N 
^ ^ noviembre 
F11 '26 CENTIMOS 
* Bedactíóa, Ádmiaigtrsdóa y 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Eivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
m DIARIO D E F A L A N G E E S ? A S O L A T E A D I C i O N A L I S T A Y D E L A S J.OJ!í-S. 
Contra los despidos 
injustificados 
la serie de disposiciones por las « n e e i 
' " ^ X T e s t á procediendo a la cuidadosa rev is ión 
aik l ^ v 0 - S r ? ^ i s l a c l ó n social, en el ú l t imo Consejo de M i -
u r ^b i emo a p r o b ó « n a ley por la que se m o d i f i -
^ les ar {í;" ¿espidos i n ¿ ^ í i f i c a á o s de obreros. Viene l a 
rcíieí*11 * ^ c i ó n dada a esta ley a velar porque el de-
jseva o ^ l a i o - - e n u n c i a d o ya en las primeras a f i rma-
^cbo aj ; ^ „ a i e s del Nacional-sindicalismo y proclamado 
^ e s ^ d ^ c o m o - principio bás ico en el Fuero del T r a -
mas tar ^ A a merced, en ciertas ocasiones, de la a r b i -
bajo-no e» injusticia de uno de los elementos de 
^ ^ ó n El sentido de unidad, 
Produf " t t i n J de la Falange, l iga 
l a 
que in fo rma toda l a 
en una estrecha, her-
octrina factores que intervienen en la 
t r 
f^^Cidarde alguno 
^ i r a - oatronos, t écn icos y obreros. Cualquier a c t í -
roducwrA. v ^ &e el¡i>s ^ atente contra el perfecto 
ld "i ' í l fpnto de trabajo ha de ser evitada o casti-
csenvoivinu - L ^ . A^ F«faíl« a quien corresponde l a 
i vida 1 
o s/f e?0 Tw!r la acción del Estado, a qnien correspo: 
jHfVfíteia^igilante y P ^ f ^ de la ^ c i o n a l . 
• ' r a lev aprobada establece para el obrero mjus 
* despedido un derecho de opción entre 
EL PRIMER 
EEPEESENTANTE 
I DIPLOMATICO DE 
CROACIA 
E N ESPAÑA, E E C I B I -
DO POR E L MINISTEO 
D E ASUNTOS E X T E -
RIOEES 
njustamen-
e l inmediato 
Linnxéso en la empresa o una i n d e m n i z a c i ó n que, s e g ú n 
i t ^ ^ n f n 1 imttnrtf r!*» ln« íAmalos mií» le 
Se 
casos puede Eegar a l importe de los jornales que 
m m ws t » ^ r í a percibir durante u n a ñ o de tmbajo . 
rohle' l concede, además, un derecho de pr ior idad para ser co-
tocado por las Oficinas de Paro. La ap l icac ión de esta ley 
0WSe enccmienda a las Magistraturas del Trabajo, que co-
Itcerán las condiciones en que sé han efectuado los des-
niTi^ pidcs-oyendo a patronos y obreros—y reso lverá con un 
• rifido espíritu de equidad. . . . 
ñonJ Queda asegurado, mediante esta nueva ley, el ejerci-
n tr̂ l «0 de un sagrado derecho. E l hombre rme presta su es-
fuerzo personal a la labor creadora Ccl trabajo no puede 
otar en el peligro permanente de vs^sc privado, del único 
medio de que dispone para ganar su V el de los suyos. 
De igual manera que el empresario, ¡aue aporta su capi-
tal y su iniciativa a l a producc ión , no ^ i c d e estar ex-
puesto a que la dee la rae ión de una huslga rompa el r i t -
mo normal que la marcha de su negocio requiere, el obre-
ro necesita una g a r a n t í a de continuidad para que la* i n -
quietud de un m a ñ a n a incierto no se cierna sobre su vida 
y b de sus hijos como una constante amenaza. Es por 
pto por lo que en la legislación social del Nuevo Estado 
J ibo hay cauce para la lucha enconada y las represalias como medios de d i r i m i r los conflictos de trabajo. 
El concepto falangista de la just icia social, que ha de 
fer nervio central de cuantas disposiciones regulen el 
trabajo nacional, repugna las viejas p r á c t i c a s , liberales 
¡^n F ^ r x i s t a , que enfrentaban, en la doctrina y en la rea-
alaii' lidad, como dos bandos irreconciliables a patronos y 
l r U r l r 0 S ' P.ara el Nacional-sindicalismo la lucha de cla-
s, wJP* "a dejado de existir como dogma y como rea l izac ión . 
habflP1 su lugar la unida 1 potente de los elementos todos de 
teatrt* P ro^9c ión , y una perfecta regu lac ión de sus relacio-
recaJ r j ' inspirada en un riguroso sentido de just ic ia , son los 
lúalJ ¡uT^1.0? dete"ninantes de u n normal y eficaz ejer-
£ u trabajo, como deber y como derecho, que el Es-
te P» » 1 ascg«rar mediante disposiciones adecuadas 
' Qoe nos ha movido a l presente comentario. 
Madrid, 13.—Esta ma-
ñana , en el Palacio de 
Santa Cruz, el ministro 
de Asuntos Exteriores, 
Sr. Serrano Suñer, ha re-
cibido al « m d e Pejacse-
vich de Virovit ica, nuevo 
ministro de Croacia en 
España , que en breve pre 
sen ta rá sus cartas creden 
ciales a l Caudillo. 
Nuestro ministro y el 
primer representante d i -
plomático en España de 
Ta nueva Croacia, sostu-




L a s i t u a c i ó n 
c i t o s o v i é t i c o 
e m p e o r a r 
Lps soldados alemanes se aproximan 
a Voiochüovgiado 
Estambul, 13.—A pesar de las declaraciones optimis-» 
tas de los jefes de la URSS a c o m p a ñ a d a s de una intensáis 
fioación s in precedentes de las manifestaciones patrlóti-t 
cas, los observadores neutrales estiman que la s i tuación 
del e jérc i to rojo tiende a agravarse cada día más . 
La decisión de F inlandia de continuar la guerra y el 
avance a l e m á n por el sur del lago Ladoga y la victoria! 
en Crimea, son principalmente las razones que jus t i f ican 
esta opinión. Los comunicados soviéticos siguen sin dar; 
detalle alguno sobre actividades alemanas en el frente 
de San Petersburgo, pero confirma que en este sector SQ 
desarrollan fuertes combates.--EFE. 
En numerosos lugares de Ale-
mania hay escuelas con cam-
pos apropiados, de vuelos sin 
motor, donde se capacita la j u 
ventud que formará la futura 
aviación del Reich. En la foto 
vemos cómo preparan un 







L d i á m a r a y a n k i a p r u e b a 
r e f o r o i s d e l a L e y d e 
N e n t r a B d a d 
P O P t i 2 v o t a s c o n h f a 1 9 4 
*í l^! í5?,on' l s : <Crgente).--I« Canora de Bepre-
Ü*** M| ¿V™ aprobado por 212 votos contra 194 el L¡ro-
""e « y (Je revisión de la ley de neutral ¡dad."EFE. 
^ D£ ROOSEVELT 
13.-En un mensa 
- - J por Roosovoít a 
'a |^,eri+encía anual ée Nue 
\ v i ^ ^ a , cíeeiara que 
^ac! a ^ ' « ^ « n t e será 
V^08 por ei empleo de 
S T " nüostras energías y 
r ^ e s t r o s recursos. Tene-
T|«>Sa establecer ia de-
« centra tos c;ae ame-
r.i)U£3t'¿Q modo de vi-
NO EXISTEN MOTIVOS 
PARA ENVIAR TROPAS 
YANK18 A AFRICA 
Wáshmgton, 13.-E1 jefe del 
Esta<lo Mayor del. Ejército 
manifestó que no existen mo 
tivos que justifiquen lo« r u -
mo res sobre posibies envíos 
de tropas a Africa y otro lu-




deate Roose^elt pieasa pre-
sentar a la Cámara ua pro-
yeolo de ley destinado a po-
ner fin para siempre a las 
huelgaiS, según se manifiesta 
en los oentros oficiosos. 
Dicho proyeeW establecería 
uñ sstíe-rio tipo sobre el euai 
se concederían aumentos a 
medida que se elevara el eostt 
de la vida. En compensa<oión, 
los jefes sindicales se com-
prometerían a -tto 
SE A P R O X I M A N A 
VOROOHILOVGEADO 
Budapest, 13.—Comunicado 
i mi l i t a r : 
| En el frente de Ucrania, 
las fuerzas aliadas rechazaron 
al enemigo en varios sectores 
que defendió encarnizadamen-
te. En la región del Donetz y 
el Don, dichas fuerzas se apro 
ximaron a Vorochilovgrado. 
I sector de las tropas 
aras, sin novedades dig-
na,s de mención."—(Efe) . 
C O M T t A A T A Q U E 
ESCHAZADO 
Berlín, 13.—Las fuerzas so-
viética han efectuado un fuer 
te contraataque a un sector 
del centro precedido por un m 
tenso fuego de ar t i l ler ía y apo* 
vados por carros de eombate. 
Los cañones y tanques alema-
nes respondieron al enemigo 
y lograron rechazarle. 15 ca-' 
rros rusos, dos de ellos de 52 
toneladas, fueron destruidos y 
otros cuatro sufrieron tan gra 
ves averías que pueden dárse-
les como perdidos.— (Efe). 
K l R T O f ! ^ o ^ E E GRAN 
RTOÜEZA E N 
M I N E R A L 
Berlín, 13.—La península 
de Kertch, teatro del avan-
ce de las tropas alemanas en 
Crimea, posee uno de V? 
más grandes yacimientos de 
mmeral del mundo. Los bol 
cheviqaes han calculado 
que en dichos yacimientos 
existen veintiocho m i l sete-
cientos veintidós mfíkaies 
de toneladas. Dado qne los 
importantes filones se en-
cuentran muy próximos a la 
superficie, k exnktecsón 
puede realizarse fácilmente, 
sin grandes gastos.—(Efe). 
1 e m b a j a d o r d e 
G r a n B r e t a ñ a 
cumplimenta al ministre 
de Asuntos Exteriofet 
Madrid, IS.—Ifcspués cNI 
su reciente viaje a Inglato* 
rra, el embajador de ¡a 
Gran Bretaña, sir Samuel 
Hoare, ha visitado aJ mSms-s 
tro de Asuntos Exteriores,' 
con el fia de eumplinae^s 
tarle. 
E l Sr. Serrano Suñer y el 
embajador inglés confereiin 
ciaron durante una boca^-* 
(Cifra). 
A u n n o s e h a 
e n c o n t r a d o 
a L i l v i n o i 
Landres, 13.—Eín los efren 
los oficiales reina cierta ÍIN: 
quietud a consecaetecia dM 
la prolongada f a » » de n o í t J 
cias sobre ei paradero d¿E 
avión a bordo del cual se ea. 
en entra Litvinof, nuevo « a 
bajador de la en 
Washington y Marktan jdf^ 
de la oficina de infonna^ 
don de £1 Cairo. 
Como se sabe, ei af»n£ü( 
saljó de S m a r a con desíaU 
no a Teherán y todavía mi 
ha llegado a este pantos— 
(Efe) . 
C A M A R A D J y 
Si todos los españoles e s t á n 
gados a contr ibuir a l aguinaldo d« 
ía DIVISION AZUL, tú , falangtete 
es tás doblemente obMg-ado. i 
Ser ía un ba ldón, que no podrísai 
borrar, el que t u nombre no fSgsxa 
l a ü ^ a i Ufenajqti&c 
B A C I N A 2 TI: 3 A 
o r e n l r o s c 
GOBIERNO C I V I L 
El Exemo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Mo 
vimiento ha, recibido en la ma-
ñana de ayer las siguientes v i -
sitas : 
Orno. Sr. Comisario de Re-
cursos de la Zona: Sr. Jefe 
provincia] de Sanidad; Sr. Ins 
peetor de los Ferrocarriles 
León-Bilbao; Delegado Pro-
vincial del Insti tuto Nacional 
de Previsión, D. Mauro Casa-
do; Delegado provincial de 
Combustibles sólidos, Sr. A r -
quer; Camarada Jefe Local 
de Herreros de Jamuz; Cama-
rada Cipriano García-Lubón 
Hurtado; Camarada Alberto 
Ledo; Alcalde de Berlanga; 
Presidente de la Junta provin 
eial de Enseñanza. Inspec-
tor Jefe y C o m i l ó n ; Alcalde 
4e Bereiauos del P á r a m o ; do-
ña María Baños ; Comisión de 
San Jnsto de la Vega; Reve-
renda Madre Superiora de las 
Hermanas Trini tar ias; Alcal-
de de Carrizo de la Ribera; 
D. Julio de Prado, de Manza-
neda; Alcalde del Ayuntamien 
to de Puente Domingo P lórez ; 
D. Eugenio Modroño. 
OOBIERHO M I L I T A B 
Se servirá presentarse en 
este Gobierno Mil i ta r , o ind i -
car sn domicilio, doña Carmen 
Lónez Merilla, a f i n de not i f i -
earie raí asunto relacionado 
«OB el expediente de pensión 
que tiene promovido. 
A D M I N I S T R A C I O N PRIN 
C I P A L D E CORREOS DE 
L E O N 
La Caja Postal de Ahorros, 
espide la Cartilla Comercial 
para operaciones a corto pla-
zo, 2 por 100 de interés. Sólo 
se abona hasta la suma de 
100.000 (cien mil) pesetas. . 
REINTEGROS. A la vista 
hasta 1.000 pesetas por día en 
cualquier oficina de Correos 
autorizada para el Servicio de 
Caía Postal de Ahorros, y au-
torizada por la Administra-
ción General de la Caja meri-
sualmente hasta 1.000 pesetas 
y la mitad del resto del saldo 
existente en'la cartilla. 
La posesión de una Cartilla 
Comercial excluye el uso de 
otra libreta de libre disposi-
ción, pero no impide se tengan 
otras cartillas condicionadas a 
seis meses o a un año dé las 
qtíe expide la Caja Postal de 
Ahorros. 
León_12 de noviembre de 
1941.—El Administrador Pr in 
e ipal 
TTONO D I FARMACIAS 
Turno de 1 a 3 a part i r del 
día 10 a f i n de semana: ' 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
Sr. Alonso Cil , Avda. del Pa 
dre Isla. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde.. 
A f C O M P O N E N T E S D e S o c i e d a d 
DE GOMíSARiAS 
Y COMISIONES DEL 
Excmo. Ayuntamiento 
H a d a d o a lüz una hermo-
sa nina, su primogénita, la es 
posa de nuestro estimado cá^ 
marada Dclfifio Cas tañcn Pu 
ga. chófer de esta Jefatura 
Provincial del Movimiento. 
( Cordial enhorabuena a los 
Por el Alcalde Presidente/cal n u ^ PaPáf- , 
marada Justo Vega, han sido1 , —Son toda felicidad ha da 
CUPON PRQ c i E n 0 . r 
Números p ^ i . ^ ' 
orteo c o r r e s ^ ^ e, 
n dé noviembr;'Hue ^ 
Premio de 2 ? ^ ' l^ 
y de -» -~ ^ 170, 
9 4 I - ] 
77o. 870 y l770¿ 57o. 6: 
2,50, 
270, 
Rogad & Dios en caridad por el alma de LA SÉ-
I ÑORA DOÑA ^VICTORINA GONZALEZ ALONSO, 
| que fal leció en Rioseco de Tapia, el día 12 de no-
viembre de 1941. A los 57 a ñ o s de edad. Después 
de recibir los Santos Sacramentos y la B. A. D . E . P. 
©u desconsolado esposo, don Manuel G a r c í a Diez ( I n -
dustrial de esta Plaza); hijos, Obdulia, Modesto. ( Indus-
trial de esta Plaza), Ramiro y Francisco; hijos po l í t i -
cos, David S u á r e z y Amal ia G a r c í a ; hermanos, Amparo, 
Florentino, B e r n a b é , Benjamina, Laureana y Beni ta ; 
nietos y d e m á s fami l ia , 
Part ic ipan a usted t a n dolorosa- pé rd ida , y le ruegan 
se digne encomendar su a lma a Dios en sus oraciones y 
asistir a las honras fúnebres que por su eterno descanso 
se c e l e b r a r á n en la Iglesia Parroquial de esta localidad, 
el viernes d í a 14 a las ONCE dé la m a ñ a n a y seguida-
mente a la conducc ión del c a d á v e r a l Cementerio, por 
cuyos actos de caridad crist iana, le q u e d a r á n eterna-
mente agradecidos. 
RIOSECO D E TAPIA. 
" C E N T R I P E T A " 
U N I C A B O M B A P A R A R I E G O 
Fábricas y Talleres: Trobajo del Camino ( L e ó n ) . 
J . A L V A R E Z R E P R E S A 
Ex-Profesor Ayudante de Pa to log í a Médica de la Facul -
tad de Medicina de Valladolid. 
M E D I C I N A I N T E R N A 
R a m ó n y Cajal, 31 ; 2.° - > Consulta: De 12 a 2 y 3 a 5 
^ ^ ^ ^ ( T A N A D E R O S 
PRODUCTOS ITASA, S. A . de Barcelona, pone a vues-
t ra disposición sus Alimentos Completos Regenerados pa-
l a toda*ciase d j ganados; fo s í a t ados , diastosados, v i ta* 
minazados en Har ina y Comprimidos. Recordad que vues-
t ro Veterinario iiO recomienda, sino que exige el empleo 
de estos Productes como pienso insustituible. 
Exclusiva de venta para León y provincia: Ges t ión 
Duca í . Avda.- Repúbl ica Argent ina, 10; Apartado, 138.— 
Teléfono, 1401.—LEON, 
nombrados: 
Síndico, camarada Alfonso 
Ureña Odas. 
Comisario de Limpieza^ ca 
marada Francisco Diez Rodrí 
guez. 
Idem de Incendios, camara-
da Antonio del Hoyo Enciso, 
Idem áe Sanidad y Benefi-
cencia, camarada Joré Garda 
Mart ínez . 
Idem de Alumbrado y Aguas 
camarada Eduardo Mart ínez 
Balbuena. 
Idem de Mercados de Abas-
tos, Ganados y Matadero, ca 
marada Agapito F. dé Cchs. 
Idem de Cémenterios, cama 
rada Joaqu ín V a l k j o Mar t í -
nez. 
Idem de Teatro f Banda 
de Música, camarada Manuel 
Arrióla Sánchez-Chicarro. 
Idem de Educación y Jardi 
nes, camarada Fernando Alba 
Quijano. 
Idem de Policía, camarada 
Graciano Carbajo FIórez. 
Idem de Obra*-, camarada 
Lv'S He rnández Manet 
ídem de Arbitró? y Consu-
mos, ramartída Plácido Herré 
ro de Prado. < 
C O M I S I O N D E OBRAS 
Alcalde Presidente. 
Camaradas Alfonso Ureña, 
; Luis Hernández, Eduardo 
Mart ínez y Francisco Diez, 
C O M I S I O N D E 
| H A C I E N D A 
Alcalde Presidente, 
I Camaradas Mgnuel Arrióla 
í Antonio del Hoyo, Antonto 
í Pariente, Femando Alba, Plá 
re ído Hexrcro y Ezequiel de 
| Pablos. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
I na Primera marea española. 
Suero de Quiñones 5. León 
do ja luz^ una hermosa n;ra 
doña Sili Fernández, espos:-
del Teniente de Aviación dor 
Simeón Grande Domínguez 
_ Tanto^ la madre como la r-
cien nacida, gozan de oerfec 




miento, prueba de las muchas 
sinrpatías con que cuenta la 
familia, se celebró el entierro 
de la señora doña -Asunción 
Salazar Santamaría, esposa, 
del popular fotógrafo don 
Jul ián Fernández' muerta en 
ia plenitud de la edad y cuan-
do-su laborío; idad y desvelos 
por conseguir una mejor po-
sición económica para los sra 
yos empezaban a receyj 
frutos. 
A I amigo don Ju l ián . Fer-
nández y a sus hijos y demás 
familiares, tenimoniamos e l 
más sentido pésame. 




Bote de hoja 'áe lata 8n 
Paquete de medie kilo o ^ ^ ^ 1 
Estuche cartón so !;0,:2» luniv 
Frasco lujo, 2 p t a s ^ embre 
jo los 
Ato 7,30 tCoBciertodrml cS 
Programa para hoy 
Caballería Lisera, Same m V 
! bevüla, Albémz. Ahí 
Subasta volunta^"3 ia se 
TEATRO ALFA6EME 
Estrena el yí-firnes 14 
L A T I A (DE LAS 
MUCHACHAS 
Una película directa en espa-
ñol realizada para hacer MO-
E I R DE BISA. 
¡ ¡UNA FAJtSA A TODO 
T E E i í I Í 
de la casa númeto 6, 
huerto adyacente, de l'a 
lie del Pontón, del Ba 
del Egido, que se celeb: 
el día "22 de noviembre, 
las 6,30 de la tarde, er 
Notar ía dé don José L 
calle de Lope de Vega, 
Informes en dicha Not 




de espectáculos para hoy vier 
nes, 14 de noviembre de 1941: 
CINE M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
10,15 noche: 
Grandioso estreno español. 
P I L A R GUERRA. E l f i lm na-
cional Cifesa, cuyo éxito pre-
gona el t r iunfo que acíualm »n 
te está alcanzando en el Rial ío 
de Madrid . 
TEATRO A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y . 
10,15 noche: 
Grandioso estreno directo 
en español. L A T I A D E L A S 
MUCHACHAS. La pélíeula 
creada pará reír sin descanso. 
GUÍE A V E N I D A 
A T E N C I O N ! ! 
Para solicitar el t i 
tulo ' que concede los 
beneficios a las fami-
lias de 5 hijos en ade 
lante, diríjase a la 
la Unlv 
n el p 
ro 1 
La Empm?a "González" os par 
cesión aria de, la Línea de ^ l;:rü el 
jeros entre Truchas y U r^r.pr 
heza, pone en cor^in; ^ n 
del público que, d ^ - • ^ 
21 del mes actual, saldrá1 • ^ 
Truc-has a las siete v medii ^ ^ 
de La Bañeza a las diez y 1 
y media. J i Culi 
La Enipre«fce ofr( 
• • • e n 
miGVTr GKASK8 í HHj 
STANCS 3, L 
Marina. 213. Barcel^ 
i Gran fábrica / S ' 
. acero ondulado. Artl .r 1 
Tubulares. B ^ 1 - ^ y otr L 
temas. E n t r e n 
Presupuestos ^ a t l s - / 
ción comercia] de venta J 
LEON. Burgos. 
Orense, Falencia, ^am 
Valladolid. Ge^non^ 
Centro General M r f ^ ^ 
c iñas : Avda. K . ^ , ^ I 
C 
mero 10. LEON W & o «DE 
e s i # r a 
Licencias de caza, cupo- de gasolina, t r a m i t a c i ó n de do-
cumentos, altas y bajas de cartillas. 
Ramiro Baibuena. n ú m . 9.—Teléfono, 1652 
L B o a 
I Sesiones a las 7,15 tarde y 
10,15 noche: 
Escalente programa en es-
paño l NOTICIARIO FOX SE 
M A N A L v BONITAS Y FEAS 
TODAS SE CASAN, una peli-
tíula d iver t id ís ima por María 
/ Denia. 1 
tfédico Especialista de Enfermedades de os ^ l A ^ M 




de todas clases i 4 ̂ " E 
en e l pueblo de ^ - H ' ^ " ' ' -^-dc 
A y . d a n t e ^ d d j e r v i c i o d e ^ 
U 
Los días 20 y 21 del 
actual se celebrarán 
G r a n d e s 
M A S de • snaco i 
LA 
Hospital de 1 » / / ' " f S R!ñ¿ñ, Vía^ 1 
54 BfcTteW* PBOI 
v r G N T A C 
J P E R S P E C T l V A 
por JUAN BENEYTO 
nHn en Mayo de 1934, Julio Ruiz de Alda di r ig ía 
#an^-hros del SEU.. las consignas del f i n de aquel 
^ ^ r í i ' ó A b l á S de la n e c e d a d de organizar 
U;SÍ>. ^Jfo Kac ic ra l del Sindicato a ia que acuden ca-
ífe t - ó a s las provincias con el doble objeto de 
âaaLpr eior—por el contacto de unos y ae otros— 
•P^iííns een-rales de la Universidad, y de dar a l S in-
f ^ r r f u n d i d a d y anchura nacionales. 
8 . p nbietivos se conquistan, en efecto, cada a ñ o 
Pc0?nrra¿as de los Consejos Nacionales del SÉU. A 
fouegan pcr el ancho camino de^la medi tao l to y de _la 
lyitea a 
iTu^erPRtrro aiTé'sirve quehaceres de revolución. 
c:r-rf5 ^ c H r r n s Nacionales del SEU., no, h a n de 
K / f o n los problemas que el mundo de la cul tura 
oí ectudiante falangista no puramente en cuan-
rcitario sino en su calidad y en su for tuna de ' 
n d C i 
EL AGUINALDO DE LA 
DIVISION AZUL 
de ser 
es ahora m á s 
• i n * f w e i e c s Nacionales del SEU., n 
. Kf^r?aeofsino sentidos. El estudiante 
•HÍ1" c í K r p el tipo humano de percepc ión reavivada. El 
I l ; ^ o de 4 postura de ilusión, la fa l ta de inmedia-
l ' nr í r r i icsc^cnes económicas, la r e l ac ión m á s concre-
íSrnn las vibraciones de todo lo intelectual , permiten 
ífirtír cor dentro de la manera humana propia de una 
* S rpccptibilidad y reacción cercana a l prodigio. Y en 
, E s tudiantes de l a Falange es tá no solamente ese i m -
f '^o desinteresado y fervoroso ca rac te r í s t i co , sino t a m -
fcn cierta claridad de visión—dada por nuestro í m p e t u 
en£nclal—que significa un valor digno del mejor uso. 
i Ahí está lo que más importa en la hora presente que 
i hora rerovadcra. Porque si cada g e n e r a c i ó n tiene su 
íán y por rada tarea de la vida corre u n propio á n g u l o 
iprpyección, en el momento de la juventud que se aso-
a se ven problemas que no han podido perfilarse ante-
iinrente y cue perecen luego en las avalanchas de las 
eccvpacior.es. verdadero boscaje en el cual cada uno 
te tan solo lo que de cerca toca o lo que busca, 
resulta esta acción en cuanto de m á s directa ma-
ÍJXra Importa al universitario, y as í tiene un sentido i n -
,~ ¡dablemente positivo la presencia de los estudiantes, 
TA.mimados de dar a su medi tac ión y a sus contactos d i -
Uersión de anchura y de profundidad. 
3tr Labora-es realmente ún ica en su destino dirimente. 
; Porque con la Reforma Universitaria no se va a dar un 
»54 limpie nuevo plan de estudios sino toda una mis ión de 
Ifu la Universidad, de la Cultura y de E s p a ñ a a cuya validez 
[• « el papel no cor responder ía su eficacia en la realidad 
"J' fe ro unirse en torno suyo las preocupaciones de cuan-. 
* J ks partlcipsmos en la obra que t r a t a de dar a la Cul-
M p a el rango debido. Y cuando E s p a ñ a quiere no solo 
.a! pomarse al mundo sino abrirse para que el mundo acu-
irr** a adentrarse en ella, la tarea que cae sobre la U n i -
eI#pr^dad es rad?, menos que la de mostrar la videncia de 
Ins CuHura en. el tiemno nuevo sobre el vlelo solar. 
[ » Tcr esc, Ecrcl ccr tacto de los estudiantes que Ruiz 
[c Alda les pedía al f i n del curso 19S3-34, seña la aquella 
f r !p^t iva cue ha de decirnos, en esta hora grave para 
a CuMira y para España , lo que como perspectiva pue-
ce ofrecer al campo universitario esa vers ión del hom-
pe entero estudiante falangista que e s t á expresada en 
lema del Sindicato Español Unive r s i t a r ió . 
COTÍ mucho entusiasmo y 
grave aplicación, siguen los 
estudios de Cultura Religiosa 
organizados por la Comisión 
Diocesana de Cultura y For-
mación Religiosa para este 
Cu.r:o de 1941-1941. 
Ha habido una matrícula 
lucida en todas las recdones. 
Para los hombres,' ' cuyas 
clases se celebran en el Ps-Iacio 
Episcopal, dan clare el Muy 
I . Sr. Magistral de" la Cate-
s dral y don Filemón de la 
Cuerta, catedrático del Semi-
nario. 
Para las' jóvenes ert la Casa 
de la Juventud Femenina de 
Acción Católica, son profeso-
res los Sres. D . Inocescio Ro-
dríguez ecónomo de San Mar 
celo, D . Felipe Ramos, ecó-
nomo de San Juan de Regla, 
y D . Salvador Alonso, encar-
gado de la parroquia de Núes 
tra Señora del Mercado. 
A los jóvenes, 'les dan dases 
en el domicilio de lá Juven-
tud Masculina de Acción Ca-
tólica^ el M . I . Sr. D . Eulo-
gio López, Lectoral de la Ca-
tedral; el canónigo de ésta 
D . Jo :é Alonso y el ecónomo 
de Santa Marina don Grego-
rio Suárcz. 
JOSE L U I S O. T R U E B A 
Especialista en garganta, na-
ris 7 oídos 
Médico-Interno de la especia-
lidad en la Casa Salud 
Valdeeilia 
Ordoño I I , 15. Teléfono 1598 
N T E I S M I S i O 
PARA LAS F A M I L I A S DE 5 
0 MAS HIJOS 
Le Ley de 1.° de agosto de 
1941, les concede grandes be-
neficios. Obtenga el t í tulo dé 
beneficiario por medio de la 
Agencia de Negocios SOTO.— 
Sta. Nonia. León. 
C. N. S.-Sindicato Loca! 
de Peluqueros. Este Sindi-
cato ruega & todas los indus 
tHa.'es peiuquaros y barbe-
ros, contribuyan a engrosar 
la suscplpción pro figuinaU 
do a los heroicos comba-
tientes de nuestra División 
Azul. 
Los donativos deberán en-
tregarse en la Avenida de 
loé Condes de S:gasta nú 
mero cuatro (chalet), con 
la mayor rapidez posible, 
ya Que la premura del tiem 
po as í lo exige. 
Por Dios, España y su 
Revolución Rlacionalsindica-
ista. 
León, 13 de noviembre de 
1941.-E1 Delegado del S¡n 
di cato. 
FRENTE de JUVENTUDES 
Programa de la emisión que 
la Sección de Flechas del 
Frente de Juventudes, da rá 
hoy a ias 2,45', en los estudios 
de R^dio León; 
Apertura: "Marcha Juvenil" 
Primero.—Glorias de Espa-
ñ a : Cervera. 
Segundo.—Educación física 






Quinto.—La defensa de La -
peza. . . 
Sexto.—La vaca (cuento es-
túpido) .' 
OBRA SINDICAL DE EDU-
CACION Y DESCANSO 
Subsección de .Fútbol. — 
El próximo domingo, día 16. 
se desplazará el equipo de fút 
bol de esta obra a Astorga, pa 
ra jugar el segundo partido 
J E F A T U R A A G R O N O -
M I C A D E L E O N 
correspondente al campeona 
| to de Educación y Descanta, 
¡organizado por e¿ta Jefalura, 
por lo que se pone en codoci 
miento de t- dos los c á m a r a -
das pertenecientes a ests .-im 
sección pasen el viernes día 
14, a las ocho y cuarto per «a 
secretar ía de esta subsección 
para comunicarles InstrucciO 
nes para el desplazamiento. 
Por la Patria, el Pan y lá 
Justicia; 
i León. 13 de noviembre de 
1941—El .Secretario de l * 
Subsección. 
SlñJDiCATO PROVINCIAL DE 
LA V I D , CERVEZAS Y B E B I -
DAS ALCOHOLICAS 
Se pone en conocimientn de 
todos los industriales afectos 
' a este Sindicato haber que-
dado abierta una suseripí ion 
pro aguinaldo de los hen: w 
coa voluntarios de nuestm 
División Azul, a la cual es pe 
ramos que lodos contribu-
yan en la medida que sus fueij 
zas económicas lo permitan^ 
Los donativos se recibírátf 
en la Secretsría Sindical Lo-« 
cal. Avenida de los Condes del 
Sagasta, 4 (chalet), todo? oai 
días lah^rables, hasta el ISl 
del me? corriente, rogaíido ai 
los Industriales mencionadoíÉ 
se apresuren a entregar «IB 
donativo, ya que la prenrami 
del tiempo as í lo exige. 
Por Dios, España y «o Ité-i 
vduc ión Nfseionalsmdfealstju' 
León, 11 de noviembre <m 
1041.—El Delegado Provincia* 
del Sindicato. 
SINDICATO IMCfOlfAL 
[ EL METAL 
¡Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes 
• 
iofl re 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e L e ó n 
- ; ' ^D5P' L A NORMA fzado manual de lujo le CQ- ;CÍO a r azón de 0,50 pesetas a 
1 DP VÍT,Pisposicí(>N DE ¿rresponda dentro de las Ta- Ipor cada k ü ó g r a m o neto de nm„0< Alava 
ÊTÂ SH,0 ULTIMO, SO-ir i fas Nacionales U n i ñ c a d a s jmercanc í a ; si el envasado s > Huesca Lé 
M ^ O O U C C J O N , m N - aprobadas por Orden de es-!fuera 
A R C A D O DE CAL- te Minis ter io de 8 de octubre! ment í 
ZADO 
Circular n ú m . 254. 
L a i m p o r i a c i ó n 
d e p a t a t a 
Delegación Provincfiatl. ~ ? i 
ra oonocimieiito de etiankMs 
pueda haber mteT©«ado«. s«í 
halla expuesto «I púWtoo etil 
el tablón de anuncios de ta( 
| Delegación Provincial dte Sin«» 
i dicatos, la relación de di«tri<* 
jbución de plata eorrespon-. 
diente a los meses e&^eadtos 
de mayo y jtmlo. 
Por Dios, España y «a Re-
volución Nac!onaÍ»in<fÍ49»Ksta« 
León, 10 de noviembw d» 
1941.—El Delegado Provincial 
de Sindicatea. 
EMISION S E M A N A L 
t i 
-le 
^ ^ ^ ^ e c l m i e n t o s que 
rH.üiari"ue ^b idamente ma 
Kwi-Para eii0 611 la 
íKen o0I1i industr ia l se 
>gos v a la toma de en-
^ ¿ S i r t . venta de calzado 
K O»A ' P0(irán tener mo 
L^arqa î ^11 Para P^e-
T QUP AÍ0s clientes a f i n 
U i ^ des eSn ?Ueclan e l e ^ W 0̂ a en sea confeccio-
! ^ o d e L ^ i ^ ' Pero es-
2] ^ un? i - h a b r á n de te-
J ? E ¿ Í Í PARA MEDIDAS 
^4anf0STA DE VENTAD 
^ado/l08 modelos sean 
do ¿ a d ¿ s a íuego con el 
* ia tAH?ta y con an-e-
en c a r t ó n , se incre-
a r á solo en 0,20 pesetas 
de 1940 (B. O. n ú m . 292). La ipor cada k i lógramo neto 
venta de dichos modelos s i n ! mercanc í a , y por ú l t imo , si 
haber sido previamente mar el envasado se hiciera en 
Se pone en conocimiento 
del público en general, que 
por orden de la Dirección Ge-
neral • dé Agricultura», m queda 
prohibida la importación de 
de las provincias de 
Santander, 
Soria, Huesca, Lérida y Seso 
vía, por hallarse invadidas 
oor la pliega "Escarabajo de 
León, 12 de no-
1941.—El Inge-
cados en la forma que que-
da expuesta, s u p o n d r á una 
inf racc ión de la Ley de Ta -
sas. 
RECTIFICANDO P R E C I O 
MANTEQUILLA SOBRE 
VAGON 
Circular n ú m . 255. 
Queda ampliada m i Cir-
cular n ú m e r o 248, de fecha 
4 del actual, que dice: " M A N 
TEQUIELA SOBRE VAGON 
DIECISEIS PESETAS SE-
SENTA Y CINCO CENTI-
MOS MAS TRANSPORTES 
Y SEIS Y QUINCE POR 
CIENTO BENEFICIO M A -
YORISTA Y DETALLISTA", 
en el sentido siguiente: 
Guando la mantequil la sea 
envasada en latas, se pod rá 
fiar2ar_«ofere_el anterior pre, 
tarros de loza se incremen-
t a r á el ya mencionado pre-
cio en 2 pesetas, cuando el 
contenido neto del tarro sea 
de 200 gramos y en 3,25 pe-
setas cuando el • contenido 
sea de 400 gramos, pero con 
la obligación, que así se ha-
r á constar en factura, de 
devolver dichas cantidades 
de 2 pesetas y 3,25 pesetas 
si el cliente entrega el tarro . 
Lo que se hace públ ico 
para general conocimiento 
y efectos consiguientes. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Re 
yolución Nacional- - S ind i -
calista. 
León 13 de noviembre de 
1941. 
FL GOBERNADOR C I V I L , 
JEFE PROVINCIAL 







Avenid' d^l General San;jnrjo 
núm. 16 2* izquierda (A l lade 
del Cine Avenida).—Consulta 
Horas de 10 a 1 T de 4 a 8 
D E L S.B.U. 
Mañana, a las diez y cuarto 
de la noche, en la Página L i -
teraria de nuestra Revista ra-
diada Forja, nuestro colabora 
dor D. Antonio 6. de Lama 
presentará , bajo el t í tulo "T"n 
poeta nuevo: Eugenio de No-
va" al joven poeta leonés, per-
UOAUJ» ap a^uajjj p? a^uap^u^ 
tudes. 
H a r á un estudio crítico K 
leerá algunas de sus poesías. 
•¿•¿•4* 
BOLSA DE LA 
PROPIEDAD 
OVIEDO 
Plaza del Generalísimo, núm. 2 
Se venden y construyen ca-
sas produciendo el 7 y T1/^ por 
D E L 1 1 ° ° bruto en 190.000. 200.000 
\ J L 15,000 neaetaa.. 
o l e t í 
I n f o r m a t i v o 
d e l S . £ . M . 
H U E R F A N O S D E L M A -
G I S T E R I O . —Los días 2t 
Y 22 del actual mes, se b a r í 
efectiva la pensión del cuarto 
trimestre a los h u é r f a n a del 
Magisterio de esta provincia.-
El pago se hará efectivo 




a c o m e n z a d o t a o c u p a c i ó n 
d e l a s f o r t i f i c a c i o n e s d e K e r t c h 
(SO Dombardeo aéreo ctntta los puertos del 
N E G R O 
D I G N A A C T l T ü ^ 
D E F I N J ^ N B ^ 
C5aartel Geo^ral del Pühre r , 
í S.Gomunioatdo del Alto Man-
do de las fuerzas armadas 
a iemai ías : 
"Las fuerzifes alemanas ata-
tean las íorfcificaoiones d̂ e 
ker tsch en Crimea, varias de 
ias cuales, situiadas en la eos 
|ta y muy cerca de la pobia-
Ü&iÓn, han sido ya ocupadas. 
Importante formaciones de 
jámones alemanes han atacado 
¡a los navios soviéticos que se 
icneuehtran en eí pueiio de 
Sebastopol en el Estrecho de 
feertsch y a le largo de la eos 
l a noreste del Mar Negro. 
p?res cruceíros, un contrator-
pedero y cineo grandes mer-
feantes han sido seriamente 
íaveriados. Impactos directos 
¡ h a n ocasionado asimismo 
¡grandes daño« eit ía« xonas 
p o r l u a m s . 
Las acciones de combates 
Socales han proporcionado nue 
Wos triunfos a las arivKais ale-
an a ñas en el resto del f íente 
ferien tal. Las bater ías pesadas 
pian bombardeado los objet i-
vos de guerra de San P e í e r s -
burgo, las instalaciones del 
puerto y loa astilleros de 
Kronstadt. Moscú y San Peters 
tjtrrgo han sido eficazmente 
bombardeemos por nuestros 
Aviones. 
Dos grandes mereantes hr i 
i án i cos han sido averiados 
por las bomb-ss lanzadas por 
los aviones alemanes pres 
latmn servicio en la zona raa 
rftima de la Gran Bretaña."— 
COMUNICADO TTALIANÜ 
Eoma, 13. — Go-municado 
oficial del Alto Mando de las tea nuestras posiciones del 
íueraas armadas itailianas: í frente de Gondar. Nuestras 
"La DGA italiana derribó tropas resisten encarnizada^ | 
un bombardero enemigo du- mente y ocasionan grandes | 
rante el ataque aéreo b r i t á - i pérdidas al enemigo."—EÍE. 
nico contra Ñapóles, en la noj 
che del 12 de noviembre. Las j COMUNICADO INGLES 
bajas comprobadas hasta el • — 
momento se elevan a dieciséis! 
muertos y treinta y cuatro he i Nairobi, 13.— Comunicado 
ridos, según los datos recibí'Ciel Cuartel General de las 
dos úl t imamente . j fuerzas imperiales b r i t á n i -
En Sicilia fué derribado otro:cas, en el Aí r icá or ienta l : 
avión además del ya citado en i "Las tropas b r i t á n i c a s que 
el comunicado de ayer. Los úescie el Sur avanzan contra 
ocupantes de algunos de los Gondar han ocupado Gion-
aviones br i tánicos han sido da, un poco a l Oeste de l a 
hechos prisioneros. Entre , carretera pr inc ipa l de Gon-
ellos se encuntran seis oficia- 'dar. Las posiciones en'emi-
les. ¡gas fuertemente defendidas 
Un avión italiano, en oom^y dotadas de grandes f o r t i -
bate contra cuatro "Hurrica- 'ficaciones han sido ocupa-
nes", ha derribado a uno de:das tras cuatro horas de 
sus adversarios en la tarde de i combate por las fuerzas etio-
ayer. pes. Con esta operac ión ha 
En el Afrioa del Norte los-quedado completamente cer-
objetivos de Tobruk han sido! cada la ciudad de Gondar. 
eficazmente bombardeados por | E n el bombardeo que él 
ôs aviones de las potencias jd ía 9 realizaron nuestros 
del Eje. Los aparatos alema-{aviones sobre Deva fué des-
nes han bombardeado un ae- i r u í d o un barco de quil la p í a 
rodromo enemigso {feetruyen-
do o averiando los aviones 
que se encontraban estacio-
nados en el campo. 
La aviación bri tánica ba. 
lanzado bombas sobre Ben-
gasi y sobre algunos pobla-
dos dé colonos de Djee. Se 
na perteneciente a las fuer 
zas italianas. 
E n el sector de Vollein se 
ha registrado intensa ac t iv i 
dad ar t i l lera del enemigo, 
pero no se han registrado 
p é r d i d a s . 
E n los d e m á s sectOTéfc 
han registrado algunos. é&ños \xmést ras patrullas c o n t i n ú a n 
En Dorna, un hospital de cam 
paña ha sido alcanzado por 
las bomba® arrojadag por un 
avión br i tánico. Han resulta-
süs movimientos ofensivos1 
—EFE, 
Londres, 13.—Comunicado 
do heridas cuatro enfermeras de los Ministerios del Ai re 
y varios más entre loe hospi-!y Seguridad In te r io r : 
talizados. ü n bombardero ene ¡ «Los aviones enemigos 
roigo fué derribado. \h&n arrojado bombas sobre 
En el Africa Orienfeí el ene. un iUgor ¿e la costa NO. de 
Inglaterra , Algunas casas 
'quedaron destruidas y bajo 
sus ruinas han quedado se-
(Servicio Especial 
TRANSOCEAN) 
Ber l ín , 13.—La repulsa] 
que Finlandia ha dado a! 
las presiones angki-nor- i 
•teamericanas, es la ú n i c a ] 
act i tud posible que el go~ i 
biemo de Helsinki p o d í a ] 
adoptar frente a las pre-
tensiones anglo-sajonas. 
Las mismas naciones que 
siempre alardean de ada- 1 
Mee de la l ibertad de los! 
pequeños pueblos, han arro , 
jado su m á s c a r a a l i n t en -
tar ejercer pres ión sobre 
Finlandia. 
En realidad, a los j e r i -
faites de Londres y Was-
hington no les interesa ab 
solutamente nada la l iber-
tad e independencia de 
esas p e q u e ñ a s naciones 
que ellas p r e t e n d í a n ^pro-
teger". La palabra ^au-
t o d e t e r m i n a c i ó n " de los 
pueblos, ha perdido su va-
lidez, sobre todo desde e l 
momento en que una de 
las grandes potencias a m i 
ga de Ingla terra y Nor-
t e a m é r i c a , es vecina de los 
pequeños estados. T a l es 
el caso de la Rusia sovié-
tico con respecto a F in l an -
dia. 
La Unión Soviét ica ne-
cesita, naturalmente, que 
se le ayud" a toda costa. 
• Moscú precisa una -inyec-
ción de alivio y esto, s e g ú n 
la op in ión de ios estrate-
gas de gabinete de la Dow 
n i n g Street y de la Casa 
Blanca, solo es hacedero 
cesando la guerra por e l 
norte. Naturalmente, ¡os 
instigadores de los esta-
A c r á t i c o s 
muy bien que rr-
ea los actuales ¿ i ^ ^ f a , 
50 puede ce4r £ 0 ^ V 
dades. Finlandia f;^0^:^ c 
seguir luchanS? ^ 1 
Parque así seX f^»írf l^ 
sus deberes de aiS^^ 
Alemania, sino t^k.. ̂  
Por imperativo 
pios intereses n ¿ i ^ > . 
Nadie, en efeZ kl ^ 
que los bolchevique, 
den resignarse a i* Í 1 ^ - '" 
con semejante ^ 
miento de suT ¿SI?**-
habida cuenta de inf^ 
tos alcanzados hast 
ra por los finlandeses r - 5 





M I I I V © 
d e t a b a c o 
migo ha reiterado sng ata-' 
ques terrestres v aéreos con 
p S C ^ y otros males del arírttisroo 
ficaen un traíamienío adecuado 
con Depurativo Richelet, excefente 
parificador de la satine. 
P U R A T I V O 
I C H E L E T 
Merece el aprecio del médico poi-
su eficacia demostrada en 28 a¿os 
de éxtto constante. 
Aprobado por ceosane ianüaria a.* SSr 
m 
pulta4as algunas personas . 
•EFE. 
X X X 
Londres, 13.—Comunicado 
del Ministerio del A i re : 
"Uno de nuestros aviones 
en servicio de pa t ru l la so-
bre el Canal de la Mancha, 
ha destruido un caza ene-
migo".—EFE. 
e c a s t i g a r á 
a ios locutores que fe-
licitaron a Víctor Ma* 
nuel üi 
Londres, 13.—Los funciona 
rios responsables de un ineá- ' 
perado incideute de radio, oeu 
rr ido el martes, cuando en 
una de las emisiones de la 
Bri t ish Broadcasting Corpo-
ration, se transmit ió una fe l i -
citación del Rey Emperador 
de Ital ia por su cumpleaños, 
serán severaraente sanciona-
dos por el Gobierno, según se 
anuncia de fuente oficiosa. 
E l mensaje ha sido conside-
rado como una indiscreción la 
mentabk y se espera que en 
«1 Parlamento se plantee una 
interpelación con este motivo. 
kaeidente se produjo duran 
¡te la emásl&n de un programa 
Se pone en conocimiento 
de los agricultores que deseen 
cultivar tabaco en el p róx imo 
año de 1942 que el plazo de 
admisión de solicitudes de cul 
t ivo ha sido prorrogado por 
un mes y termina, por tan ta 
"improrrogabiemente" el día 
30 del actual mes de noviem 
bre, debiendo obrar antes de 
esta fecha las solicitudes en las 
oficinas de esta Jefatura (San 
Bernardo, 59 y 61. Gi jón) . 
Dichas solicitudes pueden 
enviarse directamente o por 
medio de las respectiva Dele-
gaciones Sindicales, donde fa-
cilitarán los correspondientes 
impresos. 
A su debido tiempo será re 
mitida por esta Jefatura» a los 
cutivadores la semilla necesa-
ria, con toda cl'asê  de instruc-
ciones para el cultivo y paco-
lección del tabaco. 
E l Ingeniero Jefe de la zo-
na sexta, Fernando G. Regué 
este motivo, Finlandia 
ra asegurar lo conelt' : 
hafta ahora, t i ene^ip1 
r a í m e n t e que aspirar . 
procurarse una frontJ 
es t r a t ég i ca favorable 
Si se t rata de los* rhi. 
eos o de los polacos. tSá 
t a entonces inaudito anefcnin 
a l e j e n aconseje a estas T — 
pueblos concierten «n í g 
arreglo pacífico con Ak 
m a n í a . Tan pronto eom» p n 
esta se encuentre en j ^ . pgid 
go, todos los peqoeños puc f P0 
blos del espacio vital ak- ^ 
m á n tienen que ser aro- 1 las 
~~dos contra la misma. : 
Pero como quiera que abo n"̂  , 
ra solo se trata de los fin- ll Vi 
landeses, que en el trana- i":a! 
ciírso de su lnr?a historia!'̂ 1?1 
h a n dado pruebas en nra-^ 'jr 
chas ©camiones de sus va-fc1^ 
lores nacionales y COPSÍI* W*ac: 
tuye, sin duda alguna nm^ f 
de los pilares de la mito 
ra europea en el noroestí '̂J16 
de Europa, se pretende « 
p r i m i r de un plumazo to, 
intereses, nacionales d« 
Finlandia, entre^ndo » 
mercea de la barbarie boi 
chevique al vaKente y onl- ^ 
to pueblo finlandés. ^ ^ 
La d i m a y tranquila ri ^ j 
p!?ca que sé ha etmado a ^ u, 
Wásh ing t^n y ^ 
parte d^ Helsinki, babrt Jl 
probablemente ProP?TC*?, s gr 
í iado a l^s m e t r ó p o b s ^ ' cjpL 
capitalismo plutoffá»J ^ h 
una idea verdadera íe » 1 «lera 
autodet^rm^arion de ^ ^ 
nj? ciónos v ^ • 
pe ímeñas ftrerte sentimiento oe 
lidarfr'ad de nuestro 
t inen te . -EFE. 
10 
Po] 
. K 8 Í 4 ! i e c l | i 
p i d e av iones 
ÍTueva York, ^'^^3 
K a i S b « k ha f ^ c l ^ - ^ 
l ? . ^ ^ ^ 
de Londres y . W ^ r U l£ el envío de a v w n ^ d ^ f fc^ 
y bombardeo par» ^ ^ 
knteaTmev^^£Ja l5c , 
a t a q u e . c o n ^ ^ ^ i , 
B i r m a i u a . — v ? f ^ 
P I S T O N E S " B O r í C t ' 
ladepenoencía, lO. -LEOXS ^ 
DR. C A R L O S D I E Z ^ 
(IM Hostal General, del Hostal de San J ^ 
Facultad de Medicina y ^ ™ ) a EiSO>. 
ESPECIALISTA EN ^ F E B M E D A B E S JOT^ pffit 
NTTO-URINARIAS, CON S « C T O O G " ^ ^ 
d t í B a t o fi^ l a s s e o t o - T e i e ^ 
fi\GUINAL 
l a D i v i s i ó n 
A 
c e l e b r a 
e t a l l e s d e l a m u e r t e 
e s e r a l H u t z i n á e r 
e n M a d r i d , c o n e x t r a o r d i n a r i a 
u n h o m e n a j e a l o s h e r o i c o s 
v o l u n t a r i o s 
e c a e r d a p a r a t o , a r r o j ó s u c a r t e r a p a r a s a l v a ^ 
l o s d o c u m e n t o s q u e c o n t e n í a 
ahora la cifra de noventa 
mil pesetas, cantidad en la 
cual se encuentra compren-
dida la aportación de trein-
ta mil pesetas del Ayunta-
miento.—Cifra. 
X Z X 
tf?dnd. 13.—En la tarde 
reen̂ fiov se ha celebrado, con 
PlijEraoiciinario esplendor, el 
larjj'tjvii organizado por la 
cenJEsecretana general del 
^t t ido a l>eneíicio de ios 
s éxí£óicos voluntarios de Ja 
ab«.ftn5ion Azul, ti teatro pre-
;* CiSítaba brillantísimo aspee- . 
^ mi7 se encontraba comple- Barcelona ^ » 
g-Qidi jnente lleno de público. cales de inQô T̂6111 los Jo-
Qatt,. | programa estaba inte- na se han rp^íf11 Femeni-
»r t ado por varias canciones ñaña álverín? Siít? ̂  ^ a -
ntecipulares y recitales, de cu- la cantidad rfo ,íí^tlV0s Por 
! total interpretación bu- tas para p? 6 •19-000 Pese-
efce. !, coreográfico y musical: División A n̂i Án.aicio de Ja 
resol encargaron las flechas íel ^"1-—Cifta. 
One minas del Frente de Ju-
estas íntudes de Cáceres. Canelo 
i Pliegas y extremeñas, Zaragoza T 
% t. x 
n ™ 7 7 ^ ^ ' ^ ^ % ción pro-aguinaldo "de'_Ta 
Ale- T0^írU fueron División Azul alcanza la ci-
t ^ f e c W a T d e s de 27 212 pesetas en es-
joe- í^a^^ nl\Jf nr\n aue nre ta capital. El próximo sá-
pucfe ¿ m ¿ n í ^ ^ se celebrará una fun-
^ flechar extremeñas.! ción de gala cuya recaudá-
i s Relias figuraban Ja- ción será destinada integra-
?¿ ñi v Victorii Luna, hijas , mente a dicho fm,-Ciíra. 
: ̂  vî cretario general del; 
raw- irtido, camarada Luna, que ¡ x x x 
r r ~ a a S ^ Madrid, 13 - E n toda Es-
^'SdTpor el público con Pana a ementa consideraole 
nS^rd ir arios aplausos y ;^ente las cantidades y apor 
gentilmente dedicaren •taciones en metólico y es-
rClmtoistro de Asuntos Ex- pecies para el aguinaldo de 
-J f̂iores y presidente de la los voluntarios ae la Divi-
£r3 «nt?. Política, don Ramón sion Azul Las distintas ra-
1 serrano Suñer, que asistía mas del Partido organizan 
11 acto. En los intermedios festivales para recaudar fon 
1, banda provincial de Fa-. dos con este fin. 
' vjnge Española Tradiciona-! L>e numerosas provincias 
C(Í,. ,ia y cié las J. O. N-S., de han llegado ya las primeras 
leeres ejecutó la "Mar- , expediciones y hay anun-
, a Olímpica" de Cebrián. | ciadas otras muchas.-HCî  
En la parte coreográfica fra. 
^ t ilustró el programa mu-
s^faUas flechas del Frente 
îd t Srandes aptitudes y su 
Aliñada escuela. El fes-
ha constituido una ver ei aguinaldo de la División 
* iS pra manifestación artis- Azui' recibidos en esta ca-
Pr h. pital, serán necesarios tínco 
JAsistleron al acto el mi- vagones de ferrocarril, ya 
JTftro presidente de la Jun- Que a los diez mil kilogramos 
^ i. Política, Sr. Serrano Su- ̂ e turrón Que remite Qijo-
el ministro secretario ^ a los once mü de pela-
,5-^ * Partido,'camarada Arre- ^^as de Alcoy habrá que au 
ŝecretario general del mentar el turrón de las fá-
rtWo, camarada Luna ia ;bricas de la capital, los vi-
Jĝ da nacional de la 'secinos de Villena, cajas de li-
* Femenina, Pilar Primo cores donados por los eo-
;,̂ vera, secretario nació-' merciantes alicantinos, et-
Sindicatos cámara-¡«étera- Elche • enviará trece 
Levigaxu 13.—Los cadáveres encontrados en la car-
linga del avión del ministro de la Guerra, general Hnt-
zinger, no han podido ser del todo identificados aún, de-
bido a que la mayor parte de ellos están carbonizados. 
El piloto ha sido identificado ya que únicamente se que-
mó su uniforme. Una de las victimas iba vestido con tra-
je de paisano de color gris. 
Colgada de un árbol ha sido encontrada la cartera 
del general Hutzinger. Se supone que este la arrojó al 
darse cuenta de la situación, para salvar los documen-
tos que contenia. 
Lo único que parece confirmado es que el avión se 
vió envuelto en una tempestad de viento y nieve. La 
caida fué tan violenta que casi todo el aparato se en-
cuentra enterrado y solo emergen del suelo las alas. Los 
cadáveres serán transportados a Nimes.—EFE. 
C O M E N T A R I O M I L I T A R 
I n t e n s a l u c h a 
por la posesión 
K E R T C H 
de 
Juventudes mostraron, 
g su' : Alicante, 13.—Para enviar 
^ ¡̂plinad  fes- ^"ativos en especie para 
militat de ta Agencia EFE: 
"Ei, parte de gtmra da a 
entender que se lucha encat* 
Rizadamente por la po9esión\ 
y defensa dé Kerüh, qm 
constituye la ttaoe de ñccéso 
id Mar Azov, cuya ribera 
meridional han venido tai' 
¡izando los bolcheviques pa 
ta el transporte de tropas. 
La importanáa qué tiene 
ta posesión de Crimim* péf 
übida en los primeros taCH 
memos por ingleses y ak» 
manes, ha sido m 6n COWJ-
prendida por los rojos, ^ya 
han confiado el mando de 
«tfs fuerzas al comisario de 
Asuntos Navales, y con el 
sacrificio de sus dhpombili' 
dades en barcos, intentan 
abastecer y reforzar tos* puéf 
tos costeros que sitian los 
alemanes. Sin embargo, Cri 
ym «á ̂  Bp como 
operaciones m sí 
Mar Negro, 
La aectón cérea %e ha intrn 
. uñeado, mpeáameme $Oñ-
Sr® ka fuerzas navales de 
hs Soviets en él Báltico y 
en él Mar Negro, y señala 
$m fl Alto Mando alemán 
comidera como premisa f un 
damental para opeeadoms a. 
fondo contra Petrqgrado y 
éi Cémam la limpieza dé 
buqués enemigos. 
En tos restantes frentes, 
hs bombardeos habituales y 
un recrudecimiento de la 
ofensiva inglesa contra los 
sitiados en Gondar. Ingla-
term tiene prka en poder 
disponer ée las fuerzas si~ 
tiaéoras para enviarlas al 
ejército de Oriente Medio, 
ya sea con vistas a Turquía 
o a Cirenaica,"~EFE, 
i ĵ-Y ^ secretario pro- < mil kilógramos de mazapán 
fcem *n representación del ¡7 anoche han salido ya dos 
J hciai ucivil y jefe pro- vagones cargados de gran 
i í * W, IPternador militar, cantidad de paquetes,—Ci-
í 0 ? ^ ! 8 ^ te Buruaga, ira. 
^ S J ^ ^ J a g u a r d i a ^ I 
^ la Secretaría 
^ ! Pa^do, todas 
tttt̂  B S A Í T ^ centrales de 
^ femenina, jerar-
I 5úhi 0ndades y nume-
ft9* *hMn l Alemania, Ita-
[J ^ ri2,n' ̂  como delega-
foiaifi Partido Nacio-
^an. a y del ^cista . 
^ m J 5 ^ «bregada a 
- a d ^ l * 6 ^ e r a la 
^ a h^2.udada en este 
^ r ^ ! ? ^ 0 de los vo-
combatan he-
- d ^ e n la DMsión 
f ^ ^ T A LA SUSCRIF-
A n t m c t o s p a r a P r e n s a , R a d i o , C i n e s 
P a i a L e ó n y t o d a E s p a ñ a 
EL PILOTO QUE eOII« 
DUCiA EL APARATO 
Viehy, 13.—El piáoto del 
avión en que ha encontrado 
la muerte el general Huízin-» 
ger, era ̂  capitán José Rcw 
carbore, uno de los oficiales 
más distinguidos del Ejército 
, francés de] Aire. Estaba es-
pecializado ©a vuelos noctui; 
nos y durante las hostilidad 
i des le fué confiado el mando 
{áo un grupo de asalto.—EFE^ 
PESA IRE DEL FUHRER 
Bepffn, 13. - Oficfalmeffle 
se Informa que con ocasión 
de la muerte del general 
Hutzinger. e! FGfirer ha en 
viado un telegrama de pé-
same al Karisoal Pétn i nv 
Jefe del Estado f«anoéa.^fe0 
EífVIADO DE PETA I Rl 
"Viciar, 13.—-13 mofdstml Pé 
feaÉa ha ©tíeargado al genera* 
Campet (me acudiese al lueran 
dftl aeekleaie -de mimiáct doa 
<fe h* «noontrodo h, HMKKÍS ®g 
f»nera1 HutíiagM?,, 
Se ha ©ompmbaéo» iqpgé «I 
avión del ministro de k Gv& 
rra «sambió de rota a eonse-
cueficia de ht niebla, que im-
pidió te» vísíbtiidftd y n nove* 
cientos melros se eetreíló co» 
laxcúsííide rocosa de un moni 
te. Contrariamente a las 
formaciones élvul̂ a l̂as «ais 
los primeros momentos, a bô  
do del avión viajabsn síeti 
pearsonias y no m̂ >,. 
IfOifDO 
EN PARIS 
Parta, 1^ La mwsHe del 
general Hutzinger lia peo* 
vooado una profunda y uná 
nime emoción. En la sala 
del ministerio de la Querrá 
de París donde figura un fo. 
trato de Hutzinger, ha sl^; 
do colocada una guardia ds 
honor. Ante este retrsto 
desfilan numeresas oersô » 
ñas, entre ta» que figuran 
numerosos heridos de gue* 
mu Los diarios de la, tar̂ t 
de pubtfcan en lugar des«> 
tacado el telegrama de pé« 
same dirigido pw eV FOh-
rer al mariscal Pétala i 





®.-La suscripción ! correo ha llegado*'. Es una 
5d* ^ 4¿£amaldo de la Di- , ta foto muestra la llegada del 
alcanza hasta. '. 4e cartas y jĵ ajifií̂ s 
de las exclamaciones más ale gres del soldado en Ensáa. Es-
avión correo a un aeródromo d© campaña alemáai, de don-
MontpefHefr, «.—En mi 
ro dei bosque de Breem, a| 
diez kilómetros de Sp«rrón, 
ha sido donde cayó el apara-
to que oendoefa al general 
Hnt»ingcr. Dos liefi adores ? 
varkag jóvenes que presenciai 
ron el «ccidente, prestarnit 
rápádamente los primeros au 
xilios y lograron sacar del 
asparato antes de que fueranü 
pasto de las Ifemas, los ĉ es 
pos del piloto y del .coman-* 
- dante Labusquiere, La rapi-
! d̂ z de ias llamas impidió 
prestsr más socorros. 
El cadáver del genefaL 
completamente enlomado, fué 
reconocido por el reloj y laa» 
espuelas. Poco después ilega! 
ron al lugar del accidente nu-
merosas per&onailádades, en-̂ v 
tre eHas el general Dentz. Ai¿, 
tes de salir de Argel, Hutzin-j 
ger tdegraííó a Weygand ̂ st 
fresándole sn 
omtstifi 
A LOS F A B r . i C A N T E S 
DE G A L L E T A S 
Ci rcu la r n ú m e r o 72 
cimientos y 
t t a i i c o 
Toxios los fabricantes de 
aste arh'culo cuyas f á b r i o : s 
se í n a u e n l r e n en alguna de 
las provincias , de esta Zona 
(Pa 'encia, L e ó n , Burgos , Ovie 
do y Santander ) , r e m i t i r á n a 
esta C ' - m i f a r í a de Recursos. 
de fo rma que tengan entrada marcfia ^ la m ñ c * 
«n estas oficinas ant^s del d í a 
, 30 de noviembre ,«n curo, de-
# l a r a c i ó n j u r ada , por duplica 
INSTRUCCIONES PARA L L E -
NAR LA PRESENTE DECLA 
. RACION JURADA 
P r i m e r o . — Se especificara 
ciase de f á b r i c a . 
Segundo y tercero. — Fecha 
en que so l i c i tó (tev4á Delega-
c i ó n d e . I n d u s t r i a o de , l a D i -
r e c c i ó n Generci de I n d u s t r i a 
la i n s t a l a c i ó n y fecha en que 
fué g i rada Ja v i s i t a de inspec 
c i ó n y concedida la puesta en 
Cuar to . — L a capacidad de 
f a b r i c a c i ó n calculada confo r -
mo, comprensiva te los « x l r c me al t ipo us i i a l de g c l í e t á ' c o -
in.>s y pn la f o r m a que m á s nocida por el nopibre de ' M a -
ahajo se indica, adv i r t i endo ÍV • r í a " y aCT.edrlada p o r c e r t i ñ -
los ' interesados que aque i l a j» ' cado de la D e l e g a c i ó n de I n ^ 
declaraciones que no se p r e - dus f r i a respectiva, que ecan) 
senfí-n en el plazo indicsdo. i p a ñ ? r á , quedando proh ib ida 
t e n d r á n por no recibidas y . ^ e l a b o r a c i ó n de galletas ae 
no se d a r á n curso a la Gopai- ^ j o . 
Baria General de Abasteci-
micntOg y Transportes par^ 
la a s i g n a c i ó n de mater ias pn 
ibas. 
A c o m p a ñ a r á n a « s t a dec ía 
.Qu in to . —. Se h a r á cons ta r 
la m a q u i n a r i a instalada como 
igua lmente sus c a r c c i e r í s i i -
cas y que funcione con c o m -
bust ib le o e n e r g í a e l é c t r i c a 
r a c i ó n , certif icado de la D e - no la - que sea u t i l i zada a 
l e g a c i ó n de I n d u s t r i a respec 
i i v a , ac red i ta t ivo de la capa-
fcidad de f a b r i c a c i ó n . 
MODTT.O D E DECLARACION 
D E C L A R A C I O N JURADA, que 
f a -
mano . 
Sexto. — Sé d i r á el n ú m e r o 
de p e r s ó n a s que t raba jan en 
la f á b r i c a , excluyendo los re 
presentantes , gestores, etc.-
S é p l i m o . — Se d e t a l l a r á e l 
concepto p o r que t r i b u t a . 
Octavo. — Se m e n c i o n a r á n 
las mater ias p r imas necesa-
r ias especificando dase y can 
presenta . . .i . 
f r i c a n t e de 
con domic i l i o en. ........ 
p r o v i n c i a de 
í íe de n ú m . ... 
Primero, . — Clase de i n d u s -
Segunda. — Fecha en QUÍÍ 
fué sol ici tada su in s t a l a -
c i ó n 
Te rce ro .—Fecha en que f u é 
concedida la puesta en m a r - j C E R T I F I C A D O » penales. D o -
eba i cumentos, Oposiciones, Pasi-
Cuart.o. — Capacidad de f a - | vos, Gestiones todos los Minis 
h r i c a c i ó n | terios. Gestora Mendoza. Pla-
Q u i n l o . - M a q u i n a r i a de San M i g u e l , 9. Madrid. 
í idád expresad^ en k i l o g r a -
mos, teniendo en cuenta que 
concuerde con la. capacidad j 
de f a b r i c a c i ó n . 
Noveno. — Se h s r á constar i 
el t i empo que lleve f u n c i o -
nando con a r reg lo a l a indus 
t r ia declarada, . s e ñ a l a n d o las 
var iaciones que hsya suf r ido 
la misma . 
D é c i m o . — Se d e t a l l a r á la 
cant idad de productos que fa 
b r i c ó durante el p e r í o d o de 
dicho e jerc ic io . 
U n d é c i m o . — Se d e t a l l a r á el 
r end imien to to ta l , o sea, da -
da en cant idad de mater ias 
p r imas en q u é cant idad de 
producto elaborado se t r a -
duce. 
Paieficia, 10 de nov iembre 
de 1041.—Él Comisa r i o de Re 
cursos. P . D. , E l Secretario^ 
General, 
Lerdeas, 1S.-Los rumoras 
CJIÍC c i r cu .an sobre pcsiblaa 
cambios en el Gcbierno o 
en los p í a l e s do g u e r r a do 
'a Gran B r e t a ñ a , han sida i 
desmentidos por ei p r i m s r 
m i n i s t r o C h u r c h ü l , e'n y na 
tíeolaraclón hecha est? t a r -
de ante la C á m a r a de ios 
Comunes. 
Ref i r íóndos© luego a la si 
t u a c l ó n nava!, a f i r m ó que 
fes p é r d i d a s da 5a M a r i n a 
inglesa duran te ios meses 
de marzo, a b r í ! , mayo y Ju-
n io , se elevaron a dos m i l l o 
nes de toneladas, m ien t r a s 
qye IZF, de j u l i o a octubre , 
amibos fno íus ive , s ó ' o as-
cendieron a t r es cuar tos de 
m i l l ó n . Las p c t e n c l á s l i -
bras - a g r e g ó - p o s e e r á n en 
1 M 3 g ran cant idad do bar -
cos para emprender en u l -
Que t a n c o n c u r r i d o y a n i m a d o se v i e n e c e l e b r a n d o 
todos 3os i n v i e r D c s , los l u n e s de c a d a s emana , se h a 
r e a n u d a d o c o n ü n a c o n c u r r e n c i a e x t r a o r d i n a r i a de g a -
nados cerno e n pocos a ñ o s , s iendo c rec ido e l n ú m e r o de 
t r ansacc iones r ea l i zadas y m u y benef ic iosos los p rec ios 
co t izados a j u z g a r p o r su a n i m a c i ó n es de esperar que 
e n e l a c t u a l i n v i e r n o h a de ser a u n . m a y e r su é x i t o que 
e n a ñ o s a n t e r i o r e s p o r l a a f l u e n c i a de ganados , su clase 
y c o m p r a d o r e s que c o n c u r r e n . M e r c a d o todos ios lunes . 
e ^ n fuera deí a t J u « S 
os recursos b r i t á S 6 ¿ 
ia guer ra contra ín ' «i 
m a r i n o s y ¡03 a v í n Süb-
gue d- ndo buenos r ^ s 8i-
dos , -EFE. re8uH,.] 
ROOSEVELT P|DE _ 
YO PARA LA CRUZ !£j 
W á s h l n g t o n , 12-El 
dente Rcosevo't "ha ^ 
a l . pueblo n c r W m e S S a 
que apoye los pTOV8«3 
de dicho pa í s s l © m D i ^ 3 
so t r a t e del p r o g r k m L Í 
defensa naolonal. 1 
Un llamamiento análo. . 
ha sido lanr^dc por SMm 
son, Knox y U señora PP/ 
k í n s , minis t ros de (3 0 » ; 
r r a , fUarlna y Trabajo r J * 
pectivamente.-SFE. 
!W5F©RTAKTE FfiBRlca 
D E POLVORAS DE8 
TRUÍDA 
Mueva Yom, 12, (Upgtn. 
t e ) . - U n a formidable expío, 
s l ó n Ha destruido pop oomt. 
p í e t o la fábr ioa de pólvcrai 
do !a Western Powdej» Con 
pan y, en Edwards (Estad 
de l i l i n o l s ) . Las pHmewj 
noticias Indican que Ico da. 
ñ o s son elcvadís lmos, peri 
no se sshí> s¡ ha habid') vi» 
t i mas,-EFE. 
que consta 
Sexto. — Personal emplea-
do 
Séptimo. — Contribución, la 
rifa ... epígrafe ... clase 
CAMION R.E.O. vendo toda 
prueba. Razón "Garage Alber-
to". León. 
S E VENDS'Balilla y Oppel 
Octevo. r- Materias primas \ Rep. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. 
SE COMPEA máquina de es 
eribir. Informes: Agencia 
MERQ. 
SE VENDE, para semental 
novillo de 18 meses; de legíti 
ma raza holandesa. Informes: 
''Granja Rueda". San André-s 
del Rabanedo. 
MAGHO mohíno, siete cuartas 
y media altura, cadera izquier 
da hundida, marca en dere-
cha, extraviws. Se gratificará 
quien lo entregue o de razón: 
Fernando Alvarez, Médico. 
Trobajo del Camino. 
que intervienen en la fabri-
cación y cantidades necesa-
rias mensuairoente — 
Noveuo, — Antigüedad co-
mo tal industria • 
Décimo. — Cantidad de pro 
duelos que elaboró durante 
el año 1935-36 .. . 
Undécimo. — Rendimiento 
ée fabricación .............. 
de de 1941 . 
E l Fabricante, 
DE. PEANCISCO TJCIEDA 
LOSADA 
Parto* T enfermedades de I? 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de VENDO caballo tyen engan-
5 a 5. Ramiro Balbuena. 11, 2.* ehadó Serret cuatro asientos y 
izquWrl;? Teléfono núm 1560 tílburi de dos con arreos. Gra 
CÍK^.O Pastor en. Gordoncillo. 
SE 'ENDE camioneta Che-
vro con cuatro cubiertas, 
cámaras y discos, 32X6, 
30X5. Informes: Jesús Gar-
cía. Pola de Gordón. 
MAQUINA de cine, se vende. 
Serranos, núm. 27. 
S E VENDE toda clase de apa-
ratos peluquería, semi-nuevos. 
Informes: Juan Madrazo, 8. 
COENEZUBLO centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-León. 
TUEISMO Citroen semi-nue-, 
vo, se vende. Garage 2i|anza-
V E R M U T 
n 
R e g a l a 5 . 0 0 0 p t a s . 
Al que adivine el equipo cam-
peen de Liga (Primera Divi-
s i ó y ) . 
Al tomar su vermut "DON 
QUIEN" exija un boleto. 
^ Las soluciones remítalas al 
Pcpositario en León.—Hijo de 
M k u e i de Paz. San I s i d r o . 4 _ ! a í í J S a i i í i i í f i m a ^ 
TIENDA de comestibles y fru 
tas con sótano y' bonita vivien 
da: Traspaso. Razón: Ramón v 
Cajal, 35. 
MAESTEA NACIONAL dería 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
Vies en esta Administración. 
ANUNCIOS de todas clases. 
Confíelos a "Unión Mercan 
til". Legión V i l , 2. Teléfono 
1339. 
0E LIMPIAN abrigos y caza -
doras de cuero, trabajos garan 
tizados. Encargo» en Almacén 
de Curtidos, San Marcelo, nú-
mero 13. 
FABRICA DE B O M B A S 
"Centrípeta". Compramos sol-
dadura autógena de gran .carpa 
cidad. Tornos mecánicos, di-
versos tipos. Taladros mecáni-
cps. Motores eléctricos de 250 
a ĜO voltios. Máquinas de es-
cibir.. Ofertas y presupuestos 
al Director-Propietario Abe-
lardo Martínez Corral. Virgen 
del Camino, calle Real, núme-
ro 65. León. 
IMP OET ANTISIM A indus-
tria, necesita socio capitalista. 
Informes esta Administración. 
VENDESE taller carpintería, 
completo. Informes: Apartado 
28. Ponferrada 
SE ARRIENDA la finca "La 
Colorada" situada en la carre-
tera dé Asturias, con casa, 
huerta, viñedo, bodega y tie-
rra de secano con agua propia. 
Para tratar: Arco de Ajnimas, 
24. 2.°. 
SE VENDE camión Chevrolet 
pr.lier flotante, bien calzado. 
Informes: Garage Chevrolet. 
RECUERDE en su viaje a Ma 
drid, Pensión Filo, Pl^za San-
Ana. ] ' ' 
SE TRASPASA un- taller me-
cánico con bastante materia] y 
trabajos sin terminar autori-
zado por la Jefatura I ndu9 -
trial para instalar fundición, 
excelente local; también se 
vende un solai* de 3.350 me-
tros próximamente a 200 me-
tros de la carretera del Hospi-
tal. Informes: Yeutas ê Na-
va, Fábrica de Asfalto. 
BE TRASPASA bar acredita-
do. Informarán: Despacha 
Abogado Sr. Morán (Plaza 
San Isidoro). 
SE VENDE coche Citroen de 
10 H.P. 4 plazas, poco uso. Ca-
racterísticas, informes y pre-
cios : "Garage Éuazo". 
TRASPASO frutería. Infor-
mes en la misma. Rodríguez 
del Valle, núm. 21. 
SE DESEAN huéspedes. Ra-
miro Mlbuena, 14, 2.°. 
VENDO arado trisurco semi-
nuevo. Florencio Merino. Jar-
dín de San Francisco. 
VENDO camión REO semi-
nuevo seis a ocho toneladas, 
cubiertas nuevas. 36X8. J . Gar 
cía..Avda. General Sanjurjo, 
núm. 10. 
VENDO casa en ptas. 3.850 
en la carretera del Hospital, 
núm. 29. -. 
S E VENDEN 3 mesas de már 
mol, 1 cafetera y cofcina, nóme 
ro 8. Informes: Travesía Re 
' 'ledo, 6. 1 c Dcha. 
VENDE un motor eléctri-
co trifásico 220 a 380 voltios, 
50 períodos 1.500 revoluciones, 
con interrptor automático, to-
do sin estrenar, nuevo comple-
tamente, por 4.800 pesetas, en 
Villamañan. Ibarrondo. 
RADIO americana magníuea* 
MECANOGRAFIA, taquigri 
fía, idiomas. Academia Francí 
Callé Valencia de Don Juan. 
SIERRA mecánica de aserrar 
madera con o sin motor, nece-j 
sítase urgentemente. OferttM 
detalladas a Luis Arroyo, AVI-
lés (Castrillón-Quiloño). ASI» 
rías. J. i!« 
£E VENDE cisco vegeto! BJ 
mejorable para brasero a 
setas saco grande, "uwa, 
derodezmo-Carretera. b n ^ 
POTASA véndese. C a W 
Valderss. , J 
VENDESE pelliza militar | 
va y botas n ^ ^ / y l / 
rra. Informas: López < 
(portería). De 3 a k . 
SACERDOTE daría elas^ 
jrreso Bachillerato^ ^-loJ|| 
Estado. latín, francos- r ^ 
fía. Informes: 
34. 3.° Izada. De 6 a »• ^ 
EXTEAVIO de ^ K A ^ M 
trayecto ferrocarril. ^ 
lencia. conteniendo ^ ^ f,v 
matrícula Castrador 
tografías propio < 
Claudio Pérez. ^ ™ > ^ H 
mor de la Vega ^ 
varins apuntaciones 
lor. Gratificaré p e ^ 
entrega. . ^ 
SE CEDEN b a b i t a ^ > , 
dbmir o con.derecho 7 ^ 
poca ̂ f^¡T^ *\ formes: Avda. Paar^ 1 
ADMITIRIA ! < S 
ra o señorita f 0 1 3 ' ^ : ^ 
rabies refercnias. ^ 
La Co^e^cra. ^ 
ARRIENDO uno ^ ^ 
interiores, en f ñc6 ^ 
propios paja Pea- . 11er. m 





xvñó en Valencia el 16 de 
. l í í d e 1903. Muy niño toda-
falleció su padre, fabn-
Jjte creador de modelos de 
' ^ ¿ 3 entonces «n el Cole-
le San Juan Bautista de 
Ciudad natal, donde pernm-
fLáó hasta los doce anos oí 
ÜiHado de las Hermanas de la. 
J S d . qne. según él, le die. 
r las primeras lecciones de 
juntad que tanto habían de 
inf tiir en su vida. 
Muy pronto tuvo Vicente 
flnler nue encararse con la yi-
^qneselepresenta-baduray 
SpJra. Trabajó en vanos ofi-
manuales, hasta que con: 
d^tiió-llevado de su gran afi 
-ÍIT, y constancias-ingresar 8a 
el teatro, donde, después de 
(frailes tóas y afanes, COTÍ-
siguió imponer su buen arte 
qne ha lleudo a valerle un 
destacado lugar f una gran po 
Absorbido por su trábala 
Katr?!, no tuvo preocupación 
m'níftinft por actuar en el cine-
ma, preocupado además w>r su 
creencia de que era antifoto-
l̂irfcQ, pero vino la demostra-
rV" en contrario y con ello, su 
pr'm r̂a y not0lb!e actuación 
en "Mariv/iuna Temm'>tow, pe 
líenla rodada en los Estudios 
át Berlín. 
Ultimamente, ha vuelto al 
"plateau" como protagonista 
de la producción Torremocha, 
"Un alto en el camino", que 
en breve será estrenada en to-
da España. 
Benito Perojó y Julián To-
rremocha, han sido sus directo 
res en las dos películas que 
hasta ahora ha interpretado, 
en las que han cooperado con 
él, a las tareas de interpreta-
ción. Estrellita Castro, Anto-
nio Vico, Ricardo Merino, Ma. 
ry Delgado, Gonzalo Llorens y 
otros valiosos elementos de 
nuestra cinematografía. 
No tiene preferencia por la 
interpretación de una clase de 
terminada de personajes. Su 
ilusión m parecer actor en to-
do momento y esto lleva ence-
rrado el polifacetismo de que 
debe hacer gala todo el que 
sienta -el arte de Talía, 
Jhon Barrimore. ful BU ac-
tor preferido del cine extran-
jero : en la actualidad es Clark 
Gúbh, su preferido, y, de los 
españoles: Imperio Ár^antina, 
Estfellita. Castro, Rafael Cal-
vo y Antonio Vico. 
Vicente Soler, en el terreno 
narticular, le gusta hacer ga1a 
de una libertad a%treuiada que 
se traeca en rírndá disciplina 
cuando ge trata de su arte.— 
Está C*SBÁO. 
C a m p e o n i los 
m u n d i a l e s d e 
e s q u í 
H'e aquí el programa de es-
te acontecimienLo deportivo, 
el más importante del invier-
no, y que tendrá lugar en las 
pistas de Garmisch: 
6 de febrero: Inauguración 
en la pista de esquí. 
7 de febrero: Carreras de 
descenso para señoras y ca-
balleros. 
8 de febrero: Carrera de re 
levo 4 por 10 kilómetros. Lu-
gar de partida: Rochelberg. Me 
ta: en ls pista de esquí. 
9 de febrero: Slalom para 
señoras y caballeros en el 
Gudiberg (combinación). 
10 de febrero:• Slalom para 
señoras y caballeros (selec-
ción). 
-11 de febrero: Carrera de 
larga distancia, de 18 kiló-
metros, con slarí y meta en 
la pista. 
12 de febrero: Prueba de 
SiEltog (combinación) en el 
pequeño trampolín de los Jue 
gos Olímpicos. 
13 de febrero: Carrera in-
ternacional de patrullas, con 
start y meta en la pista de 
esquí. 
14 de febero: Carrera de re 
sistenem en- 50 kilómetros, 
con start y meta en la pista 
de esquí. 
15 de febrero: Prueba de 
saltos (especial) en el tram-
polín grande de los Juegos 
Olímpicos. Acto de clausura. 
E L C N C U E N T R 
F R A N C I A - S U I Z A 
PROBABLES ALINEACIONES 
C 8 N E 
S i l u e t a d e J e a n e t t e M a c d o n a l d . -
L a c o r t a o e r o s e c s a c i o s s a * v i c a • d e 
I c k e y iiooney 
El empresario Wayburn En eaa sinjulnr chsñad K^^^íif^ywood, hay una c^nu-ató a la chica para eí 
innniüad de jóvenes que sa- conjunta de la revista. i 
oeu el valor enorme que re-; Los padies de Jeanette se' 
presenta la combinación de opusieron, pero Wayburn 
Dueña suerte, constancia e vienao «me la joven tenía ta 
"ueugcncia. Una dp esas i lento, visitó personalmente 1 
¿ w ^ r €S.Jeaaetíe Mac Do- a los MacDonald para obte-< 
uam. Loiisiderada ésta una- ner su consentimiento. Lo : 
Mmemente como una de las obtuvo. 
ñas notables cantantes de Suerte y constancia fue-1 
« pantalla, no tuvo que es- j ron los factores principales i 
{¡erar mucho a que por pri- j en los primeros triunfos de \ 
««ra vez se acordara de elia la estrella de "Rose-Marie", | 
^ suerte, esa dama velei- "La Espía de Castilla" y dej 
f ^ i que a tantos vuelve la "Se llevó mi Corazón" 
espalda. Para ser exactos, 
Ẑ í11,05 Que nuestra actriz 
Í Z aba a la sazón sólo ca-¡jn* años. Una hermana 
x * x 
Aunque sólo cuenta die- j 
ciséis años ae. eciad, Xvlickey j 
fJ^, Slosson, pertenecía a l ! Rooney es un veterano con 
«cal 
Su 
de cierta obra mu- 1 catorce ae experiencia en la i 
Broa,* que P r ^ ^ a b a en;escena y en la pantalla. Acá 
Wavh ay el emPresario Ned ¡ baba dé cumplir dos años, i 
íaJo fJ1' Jeanettei que to- cuando accidentalmente hi-j 
tó.- *̂ 1 totes™ en F i 
f^na , fué a visitar a s 
^mana. 
filosson la llevó a los en 
¡ g ^ presenianuu^t m em-
Qabfi1,0 y Jeanette, con el 
rrivn asombro de su her-NJJJ' Pidió a Wayburn un 
en la obra. 
!"¿Sabe usted cantar 
?üntó el empresario. 
tió¿anet1'e entonó una oan-
**¿Sabe bailar? ;eanette d^0 qiie ^ 
qüp"''AUy bien, ¿qué es lo 
L . f usted bailar? 
colegiala ds dorada ca 
thSSh sin decir palabra, 
zo su debut en las tablas. | 
Mientras su padre represen- j 
taba un número de varieda-
des, se oyó detrás del telón i 
el estornudo del nene. Era! 
Mickey. Al público le • hizo ¡ 
gracia y aplaudió al peque- 1 
ñín. Dos años después, oj 
sea, al cumplir cuatro, hizo 
su debut frente a las cáma-
ras en una película titula-' 
da "No es de Fiar". Trans-
currieron doce años antes de 
Que Mickey tuviera oportu-1 
nide d de interpretar su pri-
mer papel de muchacho tía i 
vieso. 
Mickey ha estáblecido un; 
record" en el cine, al ha-l^tó un baile 
i^^üido con otras compa- ta y tres películas durante 
^ftdídon-"-11^A--Ue hal,ía ^er tomado parte en cuaren 
veinte meses. Algunos LZ-* 
peles fueron de mucha im-
portancia, como por ejem-
plo en "Horizontes de Glo-
ria", "E l Demonio es un Po-
bre Diablo" y, más tarde, 
aparece como estrella en 
las aventuras de la "Fami-
lia Harvey", creador inimi-
table del simpático Andrés. 
En "Forja de Hombres" cul-
mina con un trabajo dramá-
tico digno de un gran actor 
y todas las noticias que nos 
han llegado de " E l Joven 
Tomás Edison" confirman 
que la caracterización de 
Edison niño es otra creación 
portentosa. 
En el curso de su carrerq, 
Mickey ha interpretado pa-
neles cómicos y dramáticos, 
aprendiendo los innumera-
bles detalles acerca del arte 
de representar y de la téc-
nica cinematográfica. Por 
esto tiene el proyecto de de-
dicarse a dirigir películas 
en cuanto cumpla veintiún 
años. Le quedan, por lo tan-
to', cinco años de actor to-
davía. 
Le gusta que le llamen 
"Míster Rooney", especial-
mente desde que filmó "Fa-
so a'la Juventud". Es todo 
un hombre, a pesar de sus 
pocos años. Conoce al dedi-
llo el teatro y el cine. Su 
gran empeño consiste en 
aprender todo cuanto se re-
laciona con lá dirección de 
las películas, confiando en 
que un día se dirá de él que 
es un gran director, de la 
misma manera en que to-
dos están de acu rao en 
aue es uá eran actor. 
| París.—El equipo, nacional 
francés que jugará el próximo 
I día 16 contra la selección de 
Suiza no ha sido designado 
; todavía, y en la prensa diaria 
se publican los nombres de los 
jugadores que deben integrar 
\ esta selección. 
Mientras tanto, se cree que 
i integrarán el equipo Líense, 
j los cuatro jugadores del Tou-
lousse: Diagne, Bareck, Keller 
y Zatelli. 
1 Los jugadores restantes es-
tán sometidos a prueba y su 
i inclusión se decidirá segura-
mente uno de estos días. 
X X X 
Berna.—La Asociación SuL, 
za de Fútbol Asociación ha de 
signado a los jugadores que ro 
presentarán a lá nación helvé-
tica en el partido internaeio-
| nal de fútbol que se jugará el 
día 16 contra la selección de 
i Francia no ocupada, en la ciu-
i dad de Lyón. 
Los jugadores seleccionados 
son loa' sisfuientes: 
L o s m e j o r e s 
n ^ a d o r e s 
d e t e n i s 
La Federación Española de 
(Tenis ha confeccionado el 
cuadro de mejores jugadores 
(caballejos) de este deporte 
para el año 1942. Según este 
cuadro, Luis CaHes y Juan 
Manuel Bianc ocupan el pr i -
mer lugar, seguidos en ter-
cera posición por el donos-
í tiarra Olózaga y después por 
l Szawost, Gouder, Garriga, No 
ígués, goter, Riera y Lahuerta. 
| Gomo punto de comperación 
damog a continuación la cla-
sificación acordada el año pa 
sádo pana la temporada 1941. 
Fué la siguiente: Primero, 
Blanc; segunda, Garles y Ga5' 
tella; cuarto, Olózaga, y em 
! patados en quinta posición 
Szawost, Boter, Gouder, .Ga-
rriga, Juanico, Nogués y 
Sola. 
Ruesch (Toung PelliwgX, 
De Boni (F. 0. 2urich), Grau* 
De Boni (F.C. Zurich), Graued 
(F. C, Báíe), Seller (Youngj 
Fellows), Stalder (Lausanne;^ 
Vveíermann (F. C. Zurieh)i 
Vernati (Lucerna), Busenhartt 
(P. C. Zurich), Trachsel 
(Yaung Bcys), Courtat (Graí$ 
ges), Fornara I (Lugano), 
ber (Lugano), Aebi (Blu^j 
Stars), Sulger (Grassbopersl^ 
Bernhard (Young Boys), 
Knecht (Cantonal), Fornar^ 
II (Lugano), Walter (Zurich)} 
y Kappenberger (P. C. Bale)» 
L o s m e j o r e s 
a H e l i s t a s t f e j 
j i u n i i O 1 
En el "Sport'*, de Zurich, fiitf 
i publica una lista de los me-jo-* 
res atletas del mundo de to* 
dos los tiempos en los cl^sid 
eos cuatrocientos metros 154' 
sos. En esta lista enconlra-J 
mos en cabeza al alemán Hs : -* 
big y al norteamericano Kienij 
mer, cofi cuarenta y seis SP*| 
gundos exactos. Les sigaetnj 
.Williams (Estados Unidos)J 
con 46 1/10; Oarr (Estado^ 
1 Unidos), con 46 2/10; Luvallei 
I (Estados U n i d o s ) , coî f 
U6 S/10; Eastman (Estadoaj 
Unidos), con 46 4/10, y Ka-* 
ne, con el mismo tiempo ;j 
Kerns (Estados Unidos), con! 
;46 5/10; Malott (Estados [Jni 
'dos), con 46 6/10; Lamí (Ita^ 
lia), Brow (Inglaterra), Sma-j 
llvood (Estados Unidos), B-eJI, 
cher (Estados Unidos), Bol-
f rove (Estados Unidos), coi 6 7/10; Hardin (Estados 
Unidos), Woodruff (Estado; 
Unidos), Roberts (Ingiate-j 
rra), O r r (Canadá), c o i 
46 8/10, y Benk© (Estados 
Unidos), y Diebolt (Estadogí 
Unidos), con 46 9/10. Resul^j 
ta que hoy hay veinte atleta* 
que han logrado recorrer esâ  
distancia en monos de cua-
renta y siete segundos. 
C I N E A V E N I D A 
Sábado 15 de Noviembre de 194L 
¡ ¡GRANDIOSO ESTRENO ESPAÑOL!! 
E L S O B R E L A C R A D O 
Una producción nacional de espectacular presenta* 
ción cuyo éxito se garantiza. 
Una película cuya interpretación está encomendada 
a primeras figuras del Cine EspañoL 
C I N E M A R I 
PALACIO DEL CINEMA 
. Presenta VIERNES, 14 
P I L A R G U E R R A 
El film Nacional Cifesa, pleno Ce triunfo actualmente 
en el Rialto de Madrid. 
Una realización que como íodaí las de Cifesa,. cons-
tituye un acierto. 
SABADO, 15 
D A N I E L L E D A R R I E Ü X 
La exquibita estrella en 
CONDESA POR UNA NOCHE 
Film HABLADO EN ESPAÑOL 
Una película que todas las mujeres modernas admi-
rarán, porque se verán reflejadas en su protagonista. 
DOMINGO • 
.MUCHACHAS QUE ESTUDIAN 
Producción úliecta en EspañoL 
Película deliciosa, femenina y sobre todo, muy emotiva.' 
Crgación-íie SOFIA HQZAH JB -E>reT¿mK fiEg^ANQ^ 
P o r l a D i v i s i ó n A z u l 
d e 
E l Aguinaldo de León 
0t plazo do 
iraga tfeü aguiaaido para loe 
jtorolooiM espaüoles que for-
man en la División Azul, 
lana iffeeieüdie avanzada 
feontta ^ oormtnismo. 
Dentro de breve plazo, pa-
pa que lleguen a tiempo en 
esos señalados días en que 
% OHsfóandad celebra el 
f&usto aniversario del Na-
tefmiento dei Redentor, co-
menzarán a sfi^r para las 
te^anas, inmensas y nevadas 
estepas de Rusia, los car-
que llevarán a 
nftentes cama ra-
recoerctos de bogares 
lilperiJm, y la eopreaión sinn 
bélica de que ia Espafta re-
nacida no les olvida un roo 
mente y se siente erg ü i lo-
sa de su magnífico espíritu. 
Entrega cuanto puede... 
En estas tres palabras ha 
de quedar expresada nues-
tra aportación. P o r q u e 
ellas significan la genero, 
sidad dispuesta a todo. 
Hasta la hora presente, 
León ha hecho honor a es-
ta cónsígna. 
Es de creer que en e! cor-
to plazo que falta quienes 
todavía no han acudido a la 
llamada lo hagan con Iquai 
espíritu agredecido y gene-
róso. 
A n i v e r s a r i o 
Boetor don S ââ fesoo Qon-
y ^ o t a , SfO pesetas: 
Alicante, 13.—Con mo-
tivo del aniversario del 
asesinato del Fundador 
de la Falange, que se con 
memora el próximo día 
20, se trabaja activamen-
te en la preparación de 
los solemnes actos que ha-
brán de celebrarse.—(Ci-
fra). 
A Ü T O R I Z Á N B O ^ 
a l a s C o r p o r a c i o n e s l o c a l e s c a r 
c e d e ^ t e r r e n o s a f a v o r d e [¡T 
. DISPONGO; 
Articulo unieo T „ klt 
taciones proviiiciale, ^ r m V 
insulares y A ^ ^ ^ F 1 
dran dar a censo o 81 
tuitamente terrenos de . ' 
O b r 
SO; Angel Fer-
nández ©onzá-Jez, 50; Leche-, 
f ia Najó, 10; Cfe donante, 500;] 
Eij© de Pérez Cabo, 25; Ga-
c^^s Ifeán, 150; Juan Alonso 
iMbimem Leonesa), 50; Sin 
ftimA® de Goná teros de León, 
í^rent in© Rodríguez, 
$0; José Rícart, 25;' Un viejo 
•¿10; Cándido Rodríguez Mata, 
admirador de Alemania, 100; 
£miüo Hurtado Merino, 500; 
Jfi&alde de Bepeiano® del Pá-
ammo, 5; Süvino Inyesio, 100; 
ÁMsemê o, Bmi& EWira, 1.000; 
Mmc&íito Mazo, 100; Anto-
Itio dei Hoyo Emeiao, 25; Jo-
Qoméñm MJ&TWO, 250; So-
MiMTO-Siderúrgica de 
3.000; Valentín 
50; José García 
; Almacenes Ri-
Angel y José Fer 
Biractor de te Es 
M^fea Bwiafia, 2^; José' Do-
^ ^ ) f iO; GámMa Oñcial de 
jCom^eso, mQ; Msmmkío Gon 
1? ai -. 6̂0 a I • 
•Irai y. F^lú, 50; Francisco 
)„ E.SÍ, togel Bellrá 
IM exoarada de la Vieja Guar 
ü a , de Bareelania, 10; Maxi-
mm® Arias Tascón, 150; Gu-
y Hermanos, 500; Ari-
be Lucas Lorente, 10; 
Lubén, 500; Isí-
<&m García, 10; Venancio Gar 
#la, 10; Productos "Ambri", 
im; José Conde, Mar4 
Oastañar Ldpez, 25; Angeles 
F. Uespral (carbones), 100; 
Gc*egio de Abogados, 250; José 
Peláez, 25; Miguel Pérez, 25; 
Santiago Eguiagaray Serha*re-
ga ,25; Central Exportadora 
de Ganado de Abasto, 500; 
Gremio de GariMeeros de te 
«apüal, 1.000. 
Decreto de "16 de octu-
bre de I M I , pep ei que 
se autoriza a las Corpora-
ciones socales para que 
redicen oesicnes de te-
rreno en favor de la Obra 
Sindical del Hogar. 
Por algunas Corporaciones 
laeales se lia manifestado el 
deseo de ceder terrenos de su 
propiedad para las edificacio-
nes de la Obra Sindical del 
Hogar, constituida en la De-
legación Nacional de Sindica 
tos de Falange Españofo Tra 
dicionalista y de las JON-S, 
cuyo ñn primordial es Ja ©ons 
trucción de viviendas prote-
gidas en colaboración con el 
Instituto Naciornad de la Vi-
vienda. 
2£N LA SECCION FEMENINA 
Nicolás Alonso Bdinaga, 5; 
í'eüpe García AWarez, 10; Mar 
eial Castañón, 10; Manuel Be 
néitez, 50; Sección Femenina 
ée Viiliarejo de Orbigo, 133,05; 
Corsetería Renedo, 10; Cama 
rada Mario Rodríguez, , 15; 
Seoción Femenina de Santa 
iMaría de Ordás, 150; Seeción 
•Femenina de Portilla de te 
Reina, 17,85; G-oya Marcos, 
10; Pauüno Muñoz, 5; un fa-
langista, 5; Ayuntamiento de 
iVegarienza, 28; Juan Ga«al y 
Canal, 10; Gumersindo Tole-
do, 5; un falangista, 5; per-
sonal de la Jefatura Provin-
cial, 435,45; Píblo Ortega, 5; 
Azucarera de La Bañeza, 250; 
Director de la Azucarera de 
La Bañeza, 50. 
Donativos recibidos en e* 
Gobierno Civil ... 76.844,00 
Sa^aiósL Femasán» , 13.019,70 
Madrid, 13.—José Manuel 
Castaños Martínez Cabezas ha 
oaído en combate en Rusia, 
cuando apenas contaba 19 
años. 
Era nieto de Narciso Martí 
nez Cabezas, el "abuelo" de la 
Falange de cuyos ideales de 
camamda modelo fué José 
Manuel digno heredero y re-
presentante en acción y pen-
samiento. Durante la época 
roja que sufrió en Madrid en 
te carne mártir de BU padre 
asesinado por la horda, sirvió 
de enlace de órdenes y con-
signas entre las milicias clan 
destinas y EU abuelo, que per 
manecia preso o escondido. 
Para formar como soldado de 
la División Azul, falsificó do 
cumentos que acreditaron su 
edad, suficiente y ante las lá-
grimas de su madre, que tra 
tó de retenerle en la partida, 
exclamó: "Madre: Piensa en 
lo que tu padre, mi abuelo, 
diría en est& momento si v i -
viera. Alégrate además de que 
Dios me depare esta ocasión 
de vengar la mtierte. de mi pa 
dre^ 
Desde su puesto en una cen 
turia de "balillas" que deja 
•vacante, marchó hacia los 
campos de Europa, pasa hoy 
gloriosamente a la gran for-
mación de tog héroes más re 
CÍO 8, 
¡José Manuel Castaños Mar-
tínez Ga'bezasl j Presen te!— 
Cifra. 
FUNERALES POR EL Cft-
d e l d o m i n 
L a prenda burgalesa dedica 
gran atención al partido que 
se celebrará el próximo domin 
go entre su Gimnástica Depor 
tiva y la Cultural Leonesa. 
Padece ser que el once dei 
Burgos se presentará al públi-
co completamente reformado 
eon nuevas y valiosas adquisi 
dones. 
E l equipo que presentará la 
Cultura!, será el mismo que 
Es cierto que los Ayunta-
mientos están autorizados í 
por el apartado a) de ia ley l 
municipal vigente, para ce-
der gratuitamente terrenos | 
de su propiedad, que hayan I 
de servir para edificar v i - ; 
viendas baratas, pero con-1 
viene hacer extensiva igual i 
Madrid, 13.—Por el alma de'' facultad a las Diputaciones 
Julio García Matamoros, caí- provinciales y Cabildos I n -
do en el frente de Rusia y or sulares, expresando que ta-
ganizado por la Deiegiación les cesiones pueden tener 
provincial de Sindicatos, se lugar para la edificación de 
ha celebrado un solemne fu- viviendas protegidas en ge- cecee un alcance e importune, P1̂  
neral en la iglesia de Santa neral y con mayor motivo en el orden social, que no pu da t< 
mieni 
otros 
piedad para la c o r ^ 5 
de viviendas Pro4T£US 
m í m e n t e cuando se T^?1 
proyectos a ejecuta/. e 
Obra Sindical de H0 
tituída en la B e l e S ' v*60 
c i o n a l d e ^ n d i c a t ^ 
de las JONS. Con tal fin fanl0 
dan facultadas las Co^0^ ione 
nes locales para adquirir £ I ^ 
nos con destino a tales <3 F 1 
nes por los trámites de eXpr o n 
piacion forzosa, mediante w 
aplicación de los prec^t^a 
5ue 1 ^ p a r a las. • , v „ 
de utilidad pública. ^ ( 
Así lo dispongo por el pr?' ^ 
senté decreto, dado en Madrid* * 
a diez de octubre de mil nov?.m 
cientos cuarenta y nno.—Frar0^ 
eisc9 Franco. E l ministro de 1 Uro 
Gobernación, Valentín Gakr l|ttL 
za Morante. 
réicai 
Tiene el Decreto que ai¡tdl0!i C1 
Bárbara. cuando se trate de CCSÍODCS den pasar desapercibidos. 
También se ba celebrado es en beneficio de la Obra Sin- vi€ne a ^ j . adecuado compli 
ta mañana un solemne fune-
ral en la iglesia de San Ginés, 
por el alrmai de Lorenzo Fer-
nández Calderón, de la vieja 
guardia de Madrid.—Cifra. 
dical del Hogar En su v r- merito a lo ya legislado enok ^ 
tud, a propuesta del minis-. d la vivielida para la* d1 
tro d i la Gobernación y pre- _\„^1/ í f f lg r 
via delibsración del Conse-
jo de Ministros. 
MANEJOS DE CHÜR-
CMIÍJL ANTES DE SE.E 
PRIME» MINISTRO 
nuncia y que ésta ha tenido 
ses humildes. 
El Estado y la Falar^e ac( ¡"e s 
metkron este'problema conl M 
petu y entusiasmo tal, que 1 FP11 
creación de las Fiscalías de) I Ak 
Vivienda primero, la Obra » ibiei 
dical del Hogar después, y« 08.4 
Instituto Nacional de la ^ 
vienda por último, sooi er. . ̂  
nente claroy Precisor;Si 




ta sensacional—escribe el 
diario "Tiae Times Herald"— 
la noticia de que un miem-
bro de la Cámara de ios Co 
muñes trata con el Presiden 
te Roosevelt a espaldas del 
primer ministro al que su-
cedió, Cambeilain, de la po-
lítica de guerra. El diputa-
do en cuestión es el enton-
ces ministro de la Marina, 
Churchill, que mantuvo co-
respondencia secreta con el 
presidenta norteamericano, 
mientras abiertamente exi-
gía una política de guerra 
más enérgica, prometiendo 
la asistencia activa de los 
Estados Unidos. Ei conteni-
do de la citada correspon-
dencia dejó de ser secreto ai 
ser comunicado por un em-
pleado de la embajada de 
Londres, Thyler Kent, que 
oportunamente copió los te-
legramas cruzados, al dipu-
tado, capitán Ramsay Mae-
donald. Tanto este como 
Thyler Kent se encuentran 
hoy encarcelados".—EFE. 
por motivo la cuestión de r ^ r € i meioraraiento dclascoi-ntr, 
lac bases aéreas y navales higiénicas de b ' f c 
RP.ni hue Proyectó establecer el nara las cl^es m' 
Re^ul- 1 gobierno de los Estados Uní- i Jieilcla P*1^ ^ ^ 
dos en América del Sur. j teros^. _ ^ ^ Las proposiciones ñor- Las jacuítaaes o „ r u 
teamericanas para e l ' esta-: terreno que e! D A ̂  ¡I ^ 
blecimiento de aeródromos oo-mentamos confl-re ^ 
en siete puntos de la costa 
brasileña, han sido recha-
zadas. Al parecer el go-
bierno de Wáshington em-
prenderá gestiones m a s 




dlda. Y son "«ev° ^ 
de los afanes Y 0®, impcf 
un 
aero 
Huevo Ertado en 
itefrte prcb'oma de ia 
L a f u n c i ó n a b e n e f i c i o 
A G U I N A L D O 
BRASIL BE 
CONCEDER 
LOS EE. UU. 
NIECA 
BASF0 
89,803.70 venció al Zamun 
Buenos Aires, 13,— 
neral norteamericaiv . ^ i -
11er, consejero mili tai üci &o 
bierno brasileño, ha pi ¿sen-
tado la dimisión. Se cree que 
le ha sido aceptada la re-
E L RECITAL DE GONZALEZ MAEIN 
Oehaita; Feria de J ^ ¿ 




ro y La Virgen 
Podemoe facilitar j a a núes 
tro® lectores el programa del 
recitel que el eximio artifita 
González Marín nos ofrecerá 
eon ocasión del festival a be-
neficio del Aguinaldo para ia 
División Azul, el próximo mar 
tes, día 18, en el Teatro Prm-
eipaL 
Constará la aetua^ón del 
genial recitador de dos partes, 
v estará integrada por las ^ - jmos v 
guiantes composiciones: tival. Las entrau a la 
Pregones, ^ . jimos ayer, están ^^rfl^ 
mán; El galgo d e J ^ ' : -
tias, ambo, t a ^ 
Poemas a z u l ^ - ^ o í ^ 
z-o, y A. García ¿rí*}1, ¿" 
Diyos; Brigpda i ^ 
cer y La Kspiga; ^ 
Como se v€' J'da^111 i -
i te sugestivo. >ia^ de-
ef orden ^ r ^ c ^ 
Andaluc 
Salvador Rueda; Los Campa 
nilleros, de Salvador Berna 5 
ha, Condesa ¿Á Montiio, 
ta. en la 
son muchas 
!1 F¿5íe?s 
ios &m 
